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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo describir la conciencia 
emocional y la autonomía en el aprendizaje desde la percepción de los estudiantes del 5º al 10º 
ciclo de la facultad de Ingeniería Industrial, en una universidad privada de Lima. Los 
participantes fueron 17 estudiantes y 5 docentes de educación superior. 
La investigación presenta un marco metodológico con enfoque cualitativo, alcance 
descriptivo y diseño fenomenológico. Para el procedimiento de recolección de datos se 
utilizaron las técnicas de grupo de enfoque y entrevista semiestructurada con sus respectivos 
instrumentos, y para el procedimiento de análisis e interpretación de datos se utilizó el modelo 
metodológico de triangulación hermenéutica. 
Los hallazgos del presente estudio reflejan que, en la primera variable, conciencia 
emocional, los estudiantes afirman reconocer sus propias emociones y comprenden las 
emociones de las demás personas, sin embargo, se evidencia que sólo manejan conceptos 
básicos y teóricos más no prácticos o vivenciales, por lo que no tienen claridad en el 
reconocimiento y la gestión emocional. En cuanto a la segunda variable, autonomía en el 
aprendizaje, los estudiantes afirman que toman decisiones, que elaboran planes, objetivos y 
logran metas, sin embargo, se evidencia que manejan nociones básicas, pero aún se muestran 
confusos y carecen de orden y estructura para ejecutar sus planes y lograr resultados. 
Se concluye que se cuenta con poca precisión para describir la conciencia emocional y 
la autonomía en el aprendizaje desde la percepción de los estudiantes, debido que tienen 
nociones básicas, teóricas y confusas de ambas temáticas. Sin embargo, ello permite establecer 
propuestas para construir aprendizajes y desarrollar competencias, con la finalidad de lograr 
tomar conciencia de su mundo emocional (conciencia emocional) y tomar decisiones 
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This research work aims to describe emotional awareness and autonomy in learning 
from the perception of students from the 5th to the 10th cycle of the Faculty of Industrial 
Engineering, at a private university in Lima. The participants were 17 students and 5 higher 
education teachers. 
The research presents a methodological framework with qualitative approach, 
descriptive scope and phenomenological design. The semi-structured focus group and interview 
techniques with their respective instruments were used for the data collection and interpretation 
procedure, and the methodological model of hermeneutic triangulation was used for the data 
analysis and interpretation procedure. 
The findings of this study reflect that, in the first variable, emotional awareness, students 
claim to recognize their own emotions and understand other people's emotions, however, it is 
evidenced that they only handle more non-practical or lively basic and theoretical concepts, so 
they have no clarity in recognition and emotional management. As for the second variable, 
autonomy in learning, students who claim to make decisions, who develop plans, goals and 
achieve goals, however, are evidenced to handle basic notions, but are still confused and lack 
the order and structure to execute their plans and achieve results. 
It is concluded that little precision is available to describe emotional awareness and 
autonomy in learning from the perception of students, because they have basic, theoretical and 
confusing notions of both subjects. However, this allows to establish proposals to build 
learnings and develop skills, in order to become aware of their emotional world (emotional 
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CAPÍTULO I:  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. Situación problemática  
 
A nivel mundial, la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, 2020) mediante el TALIS que es el estudio multinacional sobre la enseñanza y 
aprendizaje, ofrece información sobre los procesos educativos a través de encuestas a docentes 
y directores en diversos países, y señaló en su último informe que, una de las características que 
distingue a un profesional es el nivel de autonomía que posee para lograr tomar decisiones y 
disfrutar de las mismas. Así mismo, dicha autonomía puede tener un impacto en el avance o 
desarrollo profesional de los docentes. Ello denota la preocupación por el ejercicio de la 
autonomía de los docentes, repercutiendo directamente en los procesos de enseñanza y, por 
ende, en la autonomía en el aprendizaje de los estudiantes. 
Así mismo, UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación la 
Ciencia y la Cultura, 2017) publicó una propuesta dentro del marco de la nueva agenda mundial 
para el desarrollo sostenible 2030, donde resaltan varios puntos claves, enfoques pedagógicos 
y objetivos de aprendizaje para lograr una educación de calidad que sea sostenible. Con respecto 
a los objetivos de aprendizaje, éstos se obtienen mediante el desarrollo de competencias 
transversales, siendo una de ellas, la competencia de autoconciencia que es la habilidad para 
evaluar de manera persistente las acciones que realizamos; así como también permite manejar 
los diferentes estados emocionales. En relación a los enfoques pedagógicos, uno de ellos es el 
enfoque centrado en el alumno, el cual percibe a los estudiantes autónomos, en el cual resalta 
el aprendizaje dinámico en lugar de centrarse en un aprendizaje pasivo. Todo ello, evidencia 
que la educación y el aprendizaje son los ejes centrales para el desarrollo sostenible, por lo que 
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surge la necesidad enseñar y aprender competencias transversales claves para la consecución 
de objetivos con enfoque sostenible e inclusivo. 
Las necesidades actuales en los procesos de enseñanza y aprendizaje, evidencian la 
importancia que el estudiante requiere habilidades de recepción de información y contenidos, 
pero también, de lograr desarrollar competencias, no solo cognitivas sino también emocionales, 
que les permitan adaptarse a los constantes cambios y aprovechar todas las oportunidades que 
se les presenten. En ese sentido, en el Informe de la Comisión Internacional sobre la educación 
para el siglo XXI, presidida por Delors, UNESCO (1996), señala los cuatro pilares 
fundamentales, cuyos aprendizajes acompañaran a las personas a lo largo de su vida, es decir, 
son pilares que reafirman el desarrollo integral que tendrían que lograr los estudiantes en todo 
su proceso formativo como persona y profesional, siendo los siguientes: a) aprender a conocer, 
el cual busca construir conocimientos, b) aprender a hacer, pretende tener un impacto en el 
entorno, c) aprender a vivir juntos, para lograr una convivencia en armonía; por último, d) 
aprender a ser, es el equilibrio de las tres anteriores. 
En un estudio que realizó el Banco Mundial (2018), analizó acerca de la situación 
educativa y de aprendizaje a nivel mundial, y se identificó interesantes hallazgos, dentro de los 
cuales reflexiona que la educación tiene que facilitar a los estudiantes diferentes competencias, 
entre ellas las socioemocionales, las cuales les permitan tener una vida íntegra logrando todo lo 
que se propongan. En ese sentido, es importante resaltar que, para desarrollar las competencias, 
se tendrá que empezar por la competencia de conciencia emocional, la cual es el engranaje 
inicial para gestionar el mundo emocional de los aprendices en todos los circuitos educativos, 
específicamente en la educación superior. 
A nivel regional, en Latinoamérica, mediante un estudio realizado en Panamá por la 
OCDE, UNESCO y UNICEF, varios especialistas analizaron los diversos factores y la 
naturaleza del aprendizaje, encontrando planteamientos importantes, tales como, que la 
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educación se encuentra en la constante búsqueda de propiciar el desarrollo de la autonomía en 
los estudiantes y con ello el desarrollo de capacidades de autorregulación para conseguir que 
estos aprendices requieran menos retroalimentación (William, 2016), apostando por el 
desarrollo de competencias para la vida y el bienestar integral de las personas. En dicho estudio, 
se evidencia la preocupación por desarrollar competencias y condiciones para la autonomía en 
los aprendices. 
A nivel nacional, el Estado Peruano no es ajeno a la preocupación por salvaguardar una 
educación de calidad, buscando desarrollar competencias y asegurando el aprendizaje en 
condiciones de autonomía para los estudiantes. Es así que encontramos el siguiente soporte 
institucional y normativo: 
 Congreso de la República de Perú (2003), mediante la aprobación de la Ley Nº 
28044, Ley General de Educación, indica en sus Artículos 25º, 26º y 27º, que el 
sistema educativo peruano construye estrategias de integralidad y flexibilidad para 
que los estudiantes gocen de oportunidades de mejor y mayor calidad de 
aprendizaje, entendiéndose que en todas las etapas y modalidades del sistema 
educativo se motiva que los estudiantes desarrollen el aprendizaje autónomo.  
 Ministerio de Educación del Perú (MINEDU, 2012) mediante el Decreto Supremo 
Nº 011-2012-ED, Reglamento de la Ley Nº 28044, Ley General de Educación, 
enfatiza en su Artículo 117º, que los estudiantes son ejes centrales y protagónicos 
del proceso educativo. 
 Congreso de la República del Perú (2014) aprueba la Ley Nº 30220, Ley 
Universitaria, dispone los lineamientos para la calidad educativa, la creación de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), así 




 Ministerio de Educación del Perú (MINEDU, 2015) mediante la aprobación del 
Decreto Supremo Nº 016-2015-MINEDU, Política de aseguramiento de la calidad 
de la educación superior universitaria, señala la importancia de tres órganos 
encargados del sistema de aseguramiento de la calidad con criterios 
interdependientes y que aseguren el desarrollo integral del estudiante de educación 
superior: MINEDU que norma y promueve, SUNEDU que licencia, supervisa y 
verifica, y SINEACE que acredita y certifica competencias. 
A nivel institucional, la Universidad de Ingeniería y Tecnología UTEC, desde sus 
orígenes en el año 2011, presenta una propuesta educativa de enfoque formativo y holístico 
para formar ingenieros líderes, investigadores y tecnológicos, bajo dos fundamentos 
primordiales: fomentar la creatividad e innovación para solucionar problemas, y crear 
conciencia social y medioambiental. Actualmente, la universidad no publica estudios o 
diagnósticos que enfaticen alguna necesidad o deficiencia de su comunidad educativa, sin 
embargo, la facultad de Ingeniería Industrial presenta disposición con propuestas que 
contribuyan a la constante revisión y mejora de su malla curricular, rediseñándola este año 
2021, mediante la implementación de cursos que integren y conecten las ciencias con el arte, 
tales como: proyectos de innovación (desafíos globales, investigación, desarrollo de empresa), 
humanidades/ciencias sociales (comunicación, liderazgo, critica, ética, cultura de gobernanza, 
marca personal) y fundamentos para ingeniería (cursos de carrera) (C. Antonini, comunicación 
personal, 19 de abril, 2021). 
Teniendo en cuenta la situación planteada, el presente trabajo de investigación centra su 
estudio en la conciencia emocional y la autonomía en el aprendizaje desde la percepción de los 
estudiantes del 5º al 10º ciclo de la Facultad de Ingeniería Industrial, en una Universidad Privada 




1.2. Preguntas de investigación 
 
1.2.1. Pregunta general 
 
PG: ¿De qué manera se describen la conciencia emocional y la autonomía en el 
aprendizaje desde la percepción de los estudiantes del 5º al 10º ciclo de la Facultad de Ingeniería 
Industrial, en una Universidad Privada de Lima, durante el período 2020 II? 
 
1.2.2. Preguntas específicas 
 
PE1: ¿De qué manera se desarrolla la conciencia emocional desde la percepción de los 
estudiantes del 5º al 10º ciclo de la Facultad de Ingeniería Industrial, en una Universidad Privada 
de Lima, durante el período 2020 II? 
PE2: ¿De qué manera se desarrolla la autonomía en el aprendizaje desde la percepción 
de los estudiantes del 5º al 10º ciclo de la Facultad de Ingeniería Industrial, en una Universidad 
Privada de Lima, durante el período 2020 II? 
 
1.3. Objetivos de la investigación 
 
1.3.1. Objetivo general 
 
OG: Describir la conciencia emocional y la autonomía en el aprendizaje desde la 
percepción de los estudiantes del 5º al 10º ciclo de la Facultad de Ingeniería Industrial, en una 




1.3.2. Objetivos específicos 
 
OE1: Describir cómo se desarrolla la conciencia emocional desde la percepción de los 
estudiantes del 5º al 10º ciclo de la Facultad de Ingeniería Industrial, en una Universidad Privada 
de Lima, durante el período 2020 II. 
OE2: Describir cómo se desarrolla la autonomía en el aprendizaje desde la percepción 
de los estudiantes del 5º al 10º ciclo de la Facultad de Ingeniería Industrial, en una Universidad 
Privada de Lima, durante el período 2020 II. 
 
1.4. Justificación del estudio 
La realidad educativa es muy distinta a la de los años pasados, podría decirse que, en 
esos tiempos, los cambios eran más pausados y estables. Desde el S.XXI, la educación enfrenta 
diferentes desafíos y dificultades producto de la globalización, nuevos entornos cambiantes y 
su ideal de posicionamiento de manera efectiva, de pasar de una sociedad de la información a 
una sociedad del conocimiento.  
Para insertar a los estudiantes en este escenario tan competitivo, difícil y variable, 
tenemos que fortalecer en ellos, el desarrollo de diferentes competencias emocionales y 
estrategias de aprendizajes, reforzando lo afectivo y cognitivo. De esta manera, se logrará un 
aprendizaje significativo y autónomo promoviendo la formación de personas íntegras, cuya 
interacción con la realidad social los lleve a construir nuevos conocimientos y así una vida 
diferente. 
A nivel social, el presente estudio permite reforzar la reflexión acerca de la importancia 
del desarrollo de competencias como la conciencia emocional y la autonomía en el aprendizaje 




A nivel práctico, se contribuye con la propuesta de un programa integral que tiene como 
propósito desarrollar la conciencia emocional y la autonomía en el aprendizaje en estudiantes 
de educación superior. La propuesta pretende atender dos aspectos importantes: primero, temas 
medulares para lograr un desarrollo integral mediante dos ejes temáticos y estratégicos a nivel 
socioemocional (conciencia emocional) y académico (autonomía en el aprendizaje) que 
incluyen talleres y laboratorios bajo la modalidad virtual ajustándose a la coyuntura actual, y, 
segundo, temas colaterales para lograr fidelización y permanencia de los estudiantes, 
minimizando así, los nivel de deserción, desmotivación y bajo rendimiento académico.  
A nivel metodológico, se contribuye con dos aspectos relevantes: primero, con la 
adaptación del modelo metodológico de triangulación hermenéutica de Cisterna mediante la 
descripción funcional por etapas del proceso de análisis de datos cualitativos, y, segundo, con 
el diseño de instrumentos para grupos de enfoque y entrevistas del referido modelo 
metodológico. Ambas contribuciones son de características flexibles que permiten su 
utilización para otras investigaciones, así como su reestructuración o ajuste acorde a las 
necesidades específicas de una investigación. 
Es por este motivo que, el presente trabajo de investigación se centra en describir la 
conciencia emocional y la autonomía en el aprendizaje desde la percepción de los estudiantes 





CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Antecedentes de la investigación 
 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Paradžik, V. (2019), en su tesis realizada en Croacia, cuyo título es “Las actitudes de 
los estudiantes y de los docentes hacia la autonomía en el aprendizaje y en la enseñanza de la 
lengua española”, tuvo como objetivo dos puntos: primero el de averiguar las actitudes 
generales de los estudiantes y de sus docentes hacia la autonomía en el aprendizaje, y segundo 
examinar si los docentes promueven el aprendizaje autónomo en las clases. La metodología en 
el documento no se indica, pero se deduce que es una tesis cuantitativa de alcance exploratorio, 
al analizar el contenido y el planteamiento de sus objetivos, hipótesis y elección del 
instrumento. La muestra total fue de 29 participantes (20 estudiantes y 09 docentes). 
Los resultados muestran que el 65% de los estudiantes y el 55,6% de los docentes 
concuerdan que el aprendiz autónomo es el que asume la responsabilidad y participación de su 
proceso de aprendizaje. No obstante, el 65% de estudiantes y el 88,9% de los docentes señalan 
que son los docentes quiénes animan a los estudiantes para ser autónomos en el aprendizaje, y 
el 55,6% de los docentes afirman que son los que animan a los estudiantes usen diferentes 
estrategias. Se concluye que, la autonomía en el aprendizaje es una habilidad que se desarrolla, 
requiriendo motivación y tomar decisiones, y al mismo tiempo, se enfatiza que ser autónomo 
es beneficioso y responde a las demandas de la sociedad del siglo XXI.  
Este trabajo de investigación aporta al presente estudio, la perspectiva que la autonomía 
en el aprendizaje es una habilidad que se desarrolla y que permite afrontar los desafíos actuales, 
así como la interacción necesaria del binomio docente-estudiante para conseguir resultados 
óptimos de aprendizaje. 
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Bernal, M. (2019) en su tesis realizada en Colombia, “Desarrollo de la motivación y 
autonomía para el aprendizaje del inglés bajo una propuesta de andragogía”, tuvo como 
objetivo fortalecer la motivación y desarrollar la autonomía en el aprendizaje del inglés en 
estudiantes bajo una propuesta andragógica. La metodología utilizada es de enfoque cualitativo, 
de alcance exploratorio y descriptivo, así como de diseño investigación-acción, para lo cual se 
implementó dos fases: plan de acción inicial (observación, reconocimiento y diagnóstico) y 
plan de socialización final como propuesta que integra la situación inicial y la final. La muestra 
total fue de 11 estudiantes. 
Los resultados muestran dos aspectos de las fases de la investigación-acción: en la fase 
inicial, los estudiantes tenían confusión de información, no se podía identificar su nivel de 
motivación y autonomía en el aprendizaje; y en la fase final luego de implementar la propuesta 
de socialización, se identifica que para desarrollar la autonomía en el aprendizaje se necesita 
más que el desprendimiento del docente en los procesos de aprendizaje, se requiere que los 
estudiantes asuman la toma de decisiones en el tiempo de estudios y el uso de espacios fuera 
del ámbito académico. Se concluye que, después de la fase final de socialización elaborado, es 
posible hablar de un proceso positivo entre la situación inicial y final que fortaleció la 
motivación de los estudiantes e impulsó el desarrollo de la autonomía frente a los procesos del 
aprendizaje del inglés.  
Este trabajo de investigación aporta al presente estudio, la posibilidad y comprensión 
que la autonomía en el aprendizaje es un proceso que se puede desarrollar en los estudiantes, 
así como la elaboración de una propuesta de acción transversal y de experiencia significativa 
para la población objetivo. 
Macías, V. (2017), en su tesis realizada en México, cuyo título “Propuesta para la 
creación de un Centro de Autoacceso que promueva la autonomìa del aprendizaje de Inglés en 
el sistema de bachilleratos digitales del municipio de Ixtacamaxtitlán del Estado de Puebla”, 
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tuvo como objetivo principal proponer la implementación de Centros de Autoacceso como 
herramienta afín a desarrollar las competencias de aprendizaje autónomo y del inglés de los 
estudiantes. La metodología utilizada es de enfoque cuantitativo, alcance descriptivo y diseño 
de tipo no experimental-transversal. La muestra total fue de 212 participantes (198 estudiantes 
y 14 docentes). 
Los resultados señalan que el 54,2% de los estudiantes y docentes coinciden en afirmar 
que el aprendiz no cuenta con aprendizaje autónomo del inglés y no ha desarrollado la 
capacidad de hacerse cargo de su propio aprendizaje, así como también el 54,7% de los 
estudiantes y docentes coinciden que el aprendiz no identifica su estilo de aprendizaje ni las 
estrategias que utilizan para aprender. Se concluye que los estudiantes no son capaces de 
gestionar su propio aprendizaje y para desarrollar aprendizaje autónomo se debe promover 
estrategias y herramientas educativas eficaces y pertinentes.  
La presente tesis aporta al presente estudio información sobre acepciones, 
conceptualizaciones y autores clásicos de la temática de aprendizaje autónomo. Así mismo, 
contribuye mediante la reflexión de desarrollar estrategias e impulsar la implementación de 
prácticas educativas que permitan que los estudiantes sean autónomos y capaces de gestionar 
su propio aprendizaje.  
Campos, F., Torres, G., y Vallejos, A. (2017), en su tesis realizada en Chile, “La 
educación emocional en Chile. Percepciones, narraciones y experiencias desde el año 2004 en 
adelante, en el contexto de estudiantes egresados del Programa de Diplomado y/o Magíster en 
Educación Emocional”, tuvo como objetivo general la revisión del enfoque de la educación 
emocional en la experiencia educativa chilena de la última década (2004-2016) y reconocer la 
incidencia que ha tenido en sus egresados, relacionada con el desarrollo de la conciencia y 
comprensión emocional. La metodología utilizada es cualitativa, no precisa el diseño, pero por 
el tipo de instrumentos y análisis se deduce que es fenomenológico, y alcance exploratorio. La 
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muestra total fue de 15 ex alumnos del programa, entre las que se incluyen profesores y 
personas que han aportado al desarrollo de la disciplina en Chile.  
Los resultados indican que, dentro de la educación emocional existen muchos conceptos 
que resaltaron los estudiantes, estos fueron: la conciencia, la competencia y la comprensión 
emocional, todos ellos tuvieron impacto en primera instancia a nivel personal y profesional. Se 
concluye que los egresados reconocen a la conciencia emocional como concepto clave e 
importante para el proceso formativo personal y experiencial como profesional. 
Este estudio aporta al presente trabajo, la oportunidad de conocer un contexto diferente 
al nuestro dentro del marco de la educación emocional, así como ver el reconocimiento y 
valoración que le otorgan, por ser un plan formativo el cual permite el desarrollo personal y 
profesional en los estudiantes. 
 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Burga, G. (2019), en su tesis “Percepciones de los estudiantes de psicología sobre el 
uso del portafolio y su aporte al aprendizaje autónomo en una universidad privada de Lima 
Metropolitana”, realizado en Perú, tuvo como objetivo analizar las percepciones de los 
estudiantes de psicología sobre el uso del portafolio como aporte al aprendizaje autónomo. La 
metodología define un enfoque cualitativo, de alcance descriptivo, utilizando el método de caso 
y se deduce que es fenomenológico al recoger percepciones de su población. La muestra total 
fue de 11 estudiantes, los cuales pasaron un proceso de selección acorde a sus notas, 
disponibilidad y matrícula continua de seis semestres. 
Los resultados indican que la mayoría de los estudiantes manifiestan que el uso del 
portafolio aporta en el desarrollo del aprendizaje autónomo, mediante estrategias, reflexión y 
motivación. Se concluye que el portafolio es una herramienta útil para que los estudiantes sean 
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más autónomos, así mismo, que el aprendizaje autónomo requiere considerar dos procesos: 
componentes metacognitivos y componentes afectivos.  
Este trabajo aporta al presente estudio, la presentación de la importancia de considerar 
tanto la parte cognitiva como la afectiva para analizar y comprender el planteamiento del 
aprendizaje autónomo. Así mismo, es de utilidad la revisión de la parte metodológica en cuanto 
a su enfoque, alcance y diseño parecido a nuestro estudio.  
Aranda, C. (2019), en su tesis “Relación entre competencias emocionales y aprendizaje 
autorregulado en estudiantes de la Escuela de Tecnología Médica de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos”, realizado en Perú, tiene con objetivo general determinar la relación 
entre las competencias emocionales y el aprendizaje autorregulado. La metodología define un 
enfoque cuantitativo, de alcance correlacional, y con respecto al diseño es no experimental. La 
muestra final es de 261 estudiantes. 
Los resultados indican que existe una relación significativa entre las competencias 
emocionales y el aprendizaje autorregulado (r = 0,67) así mismo existe relación significativa 
entre la dimensión conciencia emocional de las competencias emocionales y el aprendizaje 
autorregulado (r = 0,49). Ambas variables son importantes para el desarrollo personal y 
profesional del estudiante. Se concluye, que sí existe vínculo significativo y positivo entre las 
competencias emocionales y el aprendizaje autorregulado, así como con la dimensión 
conciencia emocional de las competencias emocionales y el aprendizaje autorregulado. 
La presente tesis aporta al trabajo de investigación, información relevante sobre cada 
variable y autores reconocidos de ambas temáticas. De la misma manera, contribuye 
reconociendo que es importante desarrollar a nivel educativo las competencias emocionales, 
reconociendo entre ellas a la conciencia emocional como pilar, las cuales pueden beneficiar los 
procesos de aprendizaje, las relaciones interpersonales, la solución de problemas, entre otros. 
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De este modo se logrará el desarrollo integral del estudiante, el cual permitirá que sean capaces 
de enfrentar los diferentes retos que se les presente en la vida.  
Ricalde, M. (2018), en su tesis “Competencias emocionales y aprendizaje 
autorregulado. Escuela de Estomatología de la Universidad Privada San Juan Bautista - Lima 
2018”, realizado en Perú, tuvo como objetivo principal establecer la relación que existe entre 
las competencias emocionales y el aprendizaje autorregulado en los estudiantes. La 
metodología define un enfoque cuantitativo, de alcance correlacional, y con respecto al diseño 
es no experimental y transversal. La muestra final es de 63 estudiantes, se clasifico a los 
alumnos de acuerdo al ciclo académico de pertenencia. 
Los resultados indican que el 91.7% de los estudiantes manifiestan que la competencia 
emocional es regular y de manera más específica el 88.9% afirmaron que la dimensión de la 
conciencia emocional es regular. Así mismo el 91.6% consideran que el aprendizaje 
autorregulado se ubica entre regular y bueno. Y señalan que no existe relación entre las 
competencias emocionales en su dimensión conciencia emocional y el aprendizaje 
autorregulado; Se concluye, que existe una relación muy baja entre ambas variables, lo cual 
indica que no existe influencia de una variable con la otra. Del mismo modo ocurre con la 
dimensión de conciencia emocional y el aprendizaje autorregulado. 
Este trabajo aporta al presente estudio, la presentación de un amplio marco teórico de 
diversos autores en relación a las competencias emocionales, sus dimensiones, entre ellas la 
conciencia emocional y el aprendizaje autorregulado. Así mismo, contribuye precisando que 
las competencias emocionales tienen un impacto en el aprendizaje del estudiante, por ello el 
docente, dentro del contexto educativo, es el principal facilitador para propiciar a los estudiantes 
diferentes recursos, herramientas y/o estrategias que le permitan gestionar de manera adecuada 





Leyva, L. (2018), en su tesis “Motivación y aprendizaje autónomo en estudiantes de la 
Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Sede Iquitos”, realizado en 
Perú, tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la motivación y el aprendizaje 
autónomo en estudiantes. La metodología tiene enfoque cuantitativo, de alcance correlacional 
y de diseño no experimental-transversal. La muestra total fue de 86 estudiantes. 
Los resultados indican que el 90,7% manifiesta que nunca y pocas veces hay aprendizaje 
autónomo en los estudiantes, mientras que el 86,1% manifiesta que nunca y casi nunca existe 
motivación en los estudiantes. Se concluye que existe una relación significativa y directa entre 
motivación y aprendizaje autónomo, siendo importante la participación y colaboración del 
estudiante y docente en el quehacer educativo.  
Este trabajo aporta al presente estudio, información acerca de la temática de aprendizaje 
autónomo y la posibilidad de diseñar propuestas de instrumentos (cuestionario y validación de 
expertos) acorde a las especificidades y necesidades de la investigación.  
 
2.2. Bases teóricas 
 
El presente trabajo de investigación, tiene como fundamento y soporte teórico a las 
variables de conciencia emocional y autonomía en el aprendizaje. Ambas tienen antecedentes 
relevantes y recientes que demuestran la importancia dentro del desarrollo integral del ser 






2.2.1. Conciencia emocional 
 
2.2.1.1. Antecedentes del concepto de la conciencia emocional 
Es importante reconocer que, para referirse a la conciencia emocional, en primer lugar, 
se deben esclarecer algunos puntos relevantes:  
 A inicios de los años 90, la inteligencia, referida como el potencial mental que tiene 
una persona para encontrar soluciones, se medía a través de métodos o instrumentos 
como test o exámenes, los cuales pretendían de alguna manera, predecir el éxito en 
las personas. Sin embargo, frente a los innumerables cambios que enfrentaron las 
sociedades, surgen aportes valiosos desde varias disciplinas científicas como la 
neurociencia, y con ello, la valía de la inteligencia emocional como soporte para 
enfrentar las nuevas demandas y exigencias del mercado laboral (Bisquerra, 2009; 
Bisquerra y Mateo, 2019; Fragoso-Luzuriaga, 2015). 
 La inteligencia emocional es la habilidad para darse cuenta de las propias emociones 
y de las ajenas, para así lograr manejarlas de manera adecuada (Bisquerra y Mateo, 
2019). Teniendo esta noción de la inteligencia emocional y considerando las 
necesidades de la sociedad del conocimiento, donde no sólo basta atender los 
aspectos cognitivos sino también los emocionales, es que la educación amplía su 
mirada y el diseño curricular empieza a tener cambios. Es por ello que, bajo esta 
premisa, surge la educación emocional, teniendo como meta lograr nuevas 
sociedades que integren lo racional-cognitivo con lo emocional-afectivo (Bisquerra, 
2009; Bisquerra y Mateo, 2019; Hurtado, 2015). 
 La educación emocional busca fomentar el desarrollo de las competencias 
emocionales (Bisquerra, 2003; Bisquerra, 2009; Bisquerra, 2016; Bisquerra y Mateo, 
2019; Bisquerra y Pérez-Escoda, 2007; Hurtado, 2015). Es un proceso pedagógico, 
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estable e invariable con el objetivo de lograr personalidades íntegras que sean 
capaces de afrontar los desafíos de la vida cotidiana (Bisquerra y Pérez-Escoda, 
2007). 
 Teniendo en cuenta el desarrollo integral del estudiante, es que surgen los enfoques 
por competencias, con la finalidad de obtener resultados de manera eficaz en lo que 
se realiza, considerando diferentes destrezas cognitivas y actitudinales (Bisquerra y 
Pérez-Escoda, 2007). Así mismo, se puede resaltar que las competencias se 
desarrollan a través del aprendizaje de manera continua y en esta definición se 
encuentra integrada el saber, saber hacer, saber ser y saber estar (Bisquerra, 2003; 
Bisquerra, 2016; Bisquerra y Mateo, 2019; Bisquerra y Pérez-Escoda, 2007). Existen 
diferentes clases de competencias: específicas, relacionadas con uno mismo y con 
los demás (Bisquerra y Pérez-Escoda, 2007), siendo estás últimas las que impulsan 
la importancia de agregar el componente emocional. 
 La emoción moviliza a la acción o guía la acción (Bisquerra, 2009; Casassus, 2007; 
Goleman, 1996). Dentro de los principales aspectos a resaltar con respecto a las 
emociones se encuentran los siguientes:  
- Paul MacLean (como se citó en Braidot, 2016) precisa que las emociones cuentan 
con una estructura anatómica que llamó cerebro triuno, el cual está conformado 
por tres partes interconectadas: a) corteza cerebral (neocortex o cerebro pensante), 
b) sistema límbico (emocional) y c) cerebro reptiliano (instintivo). De las tres 
partes, el sistema límbico es el que se encuentra vinculado a las emociones, 
específicamente en la amígdala, la cual tiene como función evaluar el 
acontecimiento y responder ante ello. 
- Las emociones están conformadas por cuatro elementos: a) acontecimiento 
(interno o externo), b) valoración, c) componentes: neurofisiológicos 
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(movimientos involuntarios como la taquicardia, la sudoración, la sequedad en la 
boca, etc) y comportamentales (expresión emocional exteriorizada a través de la 
conducta del individuo), y d) predisponen a la acción (Bisquerra, 2009). 
- Las emociones tienen como principales funciones las siguientes: motivadoras, 
adaptativas, informativas, sociales, personales, intervención en diferentes 
procesos mentales, toma de decisiones y bienestar del individuo (Bisquerra, 2003; 
Bisquerra, 2009). Por lo descrito anteriormente, se puede precisar la importancia 
de conocer a las emociones y tener en cuenta los beneficios que nos brinda.   
 Las competencias emocionales son una agrupación de capacidades, conocimientos y 
actitudes que fomentan la adecuada regulación, comprensión y expresión emocional 
(Bisquerra y Mateo, 2019). Al respecto se detalla dos modelos referentes con 
respecto a las competencias emocionales: 
- Modelo propuesto por Saarni (como se citó en Fragoso-Luzuriaga, 2015): la 
autora describe su modelo con ocho competencias emocionales: a) autoeficacia 
emocional, b) conciencia emocional, c) entendimiento emocional de otros, d) 
lenguaje y expresión emocional, e) experiencia emocional, f) empatía g) 
resolución adaptativa, y h) comunicación emocional. 
- Modelo propuesto por Bisquerra (2009) y Bisquerra y Mateo (2019): los autores 
comparten el modelo pentagonal que contiene cinco competencias emocionales 
las cuales son: a) conciencia emocional, b) regulación emocional, c) autonomía 




2.2.1.2. Conceptualización de la conciencia emocional 
La conciencia emocional es una competencia que ha sido estudiada y analizada por 
diversos autores e investigadores, enriqueciendo la comprensión de la temática. Dentro de las 
principales acepciones y planteamientos, se encuentran los siguientes puntos: 
 Es una competencia emocional (Bisquerra, 2009, 2012a; Bisquerra y Mateo, 2019; 
Bisquerra, Pérez y García, 2015; Casassus, 2007; Goleman, 1996, 1998; Saarni, 
como se citó en Fragoso-Luzuriaga, 2015). Con ello se afirma que, la competencia 
de la conciencia emocional es la base medular para acceder al aprendizaje y/o 
desarrollo de las demás competencias emocionales (Bisquerra, 2009; Bisquerra y 
Mateo, 2019).  
 Es la capacidad de reconocer las emociones propias y las emociones de las demás 
personas, a través de experiencias que acontecen dentro de un contexto determinado 
(Bisquerra, 2012a; Bisquerra y Mateo, 2019; Bisquerra, Pérez y García, 2015; 
Casassus, 2007). 
 Es la capacidad de reconocer cómo las emociones afectan las acciones y decisiones 
que las personas toman, así como saber utilizarlo adecuadamente (Casassus, 2007; 
Chernicoff y Rodríguez, 2018; Goleman, 1998). 
 Es el conocimiento del mundo emocional (Casassus, 2007) para lograr propósitos 
(Chernicoff y Rodríguez, 2018). 
Bisquerra y Mateo (2019) enfatizan que la conciencia emocional es la “capacidad para 
tomar conciencia de las propias emociones y de las emociones de los demás. Esto incluye la 
habilidad para captar el clima emocional de un contexto determinado” (p.63), desprendiéndose 
la importancia de desarrollar la primera competencia emocional denominada conciencia 
emocional y sus respectivas competencias, refiriéndose a las siguientes: toma de conciencia de 
las propias emociones, toma de conciencia de las emociones de las demás personas, dar nombre 
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a las emociones, empatía, tomar conciencia de la interacción entre emoción, cognición y 
comportamiento, detectar creencias, atención plena y conciencia ética y moral. 
Esta última definición es la que asume el presente trabajo de investigación, 
considerando que Bisquerra y Mateo (2019) describen una versión actualizada acerca de las 
principales competencias de la conciencia emocional, las cuales se priorizan de la siguiente 
manera: atención plena, toma de conciencia de las propias emociones y toma de conciencia de 
las emociones de las demás personas. 
 
 








2.2.1.3. Competencias de la conciencia emocional 
 
2.2.1.3.1. Atención plena 
Existen autores que introducen el tema explicando la base del término Atención. Al 
respecto, Goleman (2019) señala que proviene del latín Attendere, el cual consiste en poner 
atención hacia algo, permitiendo de este modo comprender al otro y tener así mejores relaciones 
interpersonales. 
Segovia (2018) realiza una explicación acerca de dónde proviene el término atención 
plena, indicando que se hizo popular mediante un programa de mindfulness de Kabat-Zinn en 
los años noventa y luego se empezó a asociar a la atención plena como mindfulness. Es así que, 
dentro de los fundamentos de la atención plena, Kabat-Zinn (2009, 2013) afirma que este 
proceso ocurre en la medida que la mente se encuentre abierta y receptiva al aprendizaje y al 
cambio, precisando para ello, la importancia de no juzgar al tiempo presente. 
Bisquerra y Mateo (2019) afirman que es la “capacidad de poder prestar atención plena 
a distintos fenómenos personales o ambientales” (p.65). En ese sentido, Casassus (2007) 
comenta que existen competencias necesarias para actuar en un mundo emocional, dentro de 
las cuales menciona a la capacidad de estar atento, es decir, que las personas pueden estar 
conscientemente dispuestos y abiertos a lo que ocurre en su entorno, permitiendo que se 
enfoquen en generar respuestas eficientes y eficaces ante una determinada situación. 
Puntos claves 
Con relación a las diferentes posturas acerca de la atención plena dentro del enfoque de 
la competencia de conciencia emocional, se encuentra que los diversos autores se refieren a 
dicho término como plena atención, o consciencia plena, o atención consciente, así como 
presentan como sinónimo al concepto o técnica de mindfulness (Segovia, 2018; Kabat-Zinn, 




 Es la capacidad de prestar atención a los hechos o fenómenos sin juzgar o emplear 
juicios de valor (Bisquerra y Mateo, 2019; Kabat-Zinn, 2013; Segovia, 2018). 
 Es la capacidad de concentración para alcanzar objetivos que se puede desarrollar o 
aprender (Csikszentmihalyi, 2000). 
 Es la habilidad de estar presente, es decir, dentro del tiempo presente, aquí y ahora 
(Bisquerra y Mateo, 2019; Cabero, 2011; Hayes, Strosahl y Wilson, 2015; Kabat-
Zinn, 2013; Puddicombe, 2012; Segovia, 2018). 
 Se le denomina darse cuenta o estar atento con conciencia, aceptación, voluntad y 
flexibilidad (Bisquerra y Mateo, 2019; Cabero 2011; Casassus, 2007; Hayes, 
Strosahl y Wilson, 2015). 
 
2.2.1.3.2. Toma de conciencia de las propias emociones 
Bisquerra y Mateo (2019) explican que la toma de conciencia de las propias emociones 
es la “capacidad para percibir con precisión las propias emociones y sentimientos” (p.63), y 
para Casassus (2007) es la conciencia emocional en primera persona, el reconocimiento y 
comprensión de sí mismo, permitiendo ejecutar acciones conscientemente, en la búsqueda del 
equilibrio, reflexión, fortaleza interior, madurez emocional. 
Barrett (2018) realizó una investigación en los años noventa del siglo pasado cuyos 
hallazgos le permitieron desarrollar su teoría denominada granularidad emocional, el cual 
confirma que las personas pueden lograr percibir y distinguir con exactitud las emociones que 
se sientan, es decir gestionar con eficiencia las propias emociones. 
Puntos claves 
En relación a las diversas teorías o planteamientos de autores se encuentran que hacen 
referencia a términos similares como conciencia de uno mismo o consciencia en primera 
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persona, o persona consciente de sí mismo (Casassus, 2007; Goleman, 1996, 1998), siendo la 
puerta que permite conocerse y comprenderse para lograr bienestar y calidad de vida. 
Sintetizando: 
 Es la capacidad de percibir con precisión las emociones propias, abriéndose la 
posibilidad de desarrollar el autoconocimiento emocional (Bisquerra y Mateo, 2019). 
 Es la capacidad de distinguir la interacción entre tres elementos: pensamientos 
(razonamientos), emociones (sentimientos) y acciones (comportamientos) 
(Bisquerra, 2012b; Bisquerra y Mateo, 2019). 
 Es la piedra angular para la inteligencia emocional (Casassus, 2007; Salovey, como 
se citó en Goleman, 1996), y se asocia directamente con la inteligencia intrapersonal 
(Casassus, 2007). 
 Es la facultad de una persona consciente de sí misma (Goleman, 1996, 1998) 
permitiendo una vida emocional plena y satisfactoria. 
 
2.2.1.3.3. Toma de conciencia de las emociones de las demás personas 
Bisquerra y Mateo (2019) explican que la toma de conciencia de las emociones de las 
demás personas es la “capacidad para percibir con precisión las emociones y sentimientos de 
las otras personas en un contexto determinado” (p.63), y para Casassus (2007) es la 
comprensión emocional de las emociones ajenas permitiendo ejecutar acciones positivas. Todo 
ello fomenta que, las personas puedan enfrentar con éxito cualquier situación difícil, 
extendiendo la posición introspectiva para validar su entorno, siendo capaz de quedarse con una 
mirada más significativa de las experiencias vividas. 
Puntos claves 
Con relación a las diferentes perspectivas de los autores, se encuentran similitudes en 




 Es la capacidad de percibir y reconocer con precisión las emociones de otras 
personas, permitiendo el desarrollo de la comprensión emocional (Bisquerra y 
Mateo, 2019; Casassus, 2007; Saarni, 1999). 
 Es la capacidad de sintonizar emocionalmente y focalizarse en lo que necesitan las 
demás personas (Casassus, 2007; Goleman, 1996) generando vínculos afectivos, con 
empatía y tolerancia hacia las emociones de otras personas (Saarni, 1999). Se asocia 
directamente con la inteligencia interpersonal (Casassus, 2007). 
 
2.2.2. Autonomía en el aprendizaje  
 
La educación tiene diversas preocupaciones y expectativas formativas y de aprendizaje, 
así Piaget (1981) reflexionaba acerca que la educación dentro de una visión nueva, necesita 
impulsar y tratar al niño como ser autónomo, propiciando el pensamiento libre, critico, reflexivo 
para actuar en consecuencia (Unigarro, 2017) y logrando expresar dicho pensamiento con 
coherencia y de forma estratégica. 
La autonomía es una concepción amplia que muchos investigadores y autores han 
escrito. Es así que, Piaget (2005) comparte una noción general afirmando que la autonomía es 
aquella posibilidad que permite que el adulto (sujeto) pueda diseñar y elaborar sus propias 
normas, y Aebli (2000) complementa dicha noción al mencionar que con ello se logra 
interiorizar y ordenar aquellas normas y por ende su quehacer. En similar sentido, Rué (2016a) 
afirma que la autonomía es aquella capacidad de proveerse de reglas y normas de aprendizaje. 
Todo ello, dentro de un marco de normas y reglas establecidas para propiciar aprendizaje, sea 
en el ámbito formal o no formal, o bajo la modalidad presencial o no presencial, es decir, para 
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proveer la expansión de espacios de autonomía en los aprendices para tomar decisiones sobre 
su propio aprendizaje. 
 
2.2.2.1. Conceptualización de la autonomía en el aprendizaje 
Dentro de las acepciones de autonomía más precisas y relacionadas al aprendizaje se 
enfoca que la esencia de la autonomía en el aprendizaje, es formar aprendices autónomos con 
capacidad de tomar sus propias decisiones (Manrique, 2004), asumiendo la libertad y 
responsabilidad como actor y agente principal de su propia vida (Román y Diez, 2009). 
En un sentido más holístico de la conceptualización, se encuentra el argumento de 
Benson (2008) quién comparte una asociación directa entre la autonomía en el aprendizaje y la 
autonomía personal, adquiriendo relevancia con la autonomía como parte integral del 
aprendizaje permanente.  
La autonomía en el aprendizaje presenta los siguientes puntos sustanciales: 
 Es una competencia que se desarrolla (Arguelles y Nagles, 2010; Rué, 2007, 2016a) 
generando que los aprendices sean autónomos. Dicha competencia fortalece otras 
competencias, tales como:  
- Aprender a aprender (Arguelles y Nagles, 2010; Manrique, 2004; Monereo, 2007; 
Rué, 2004). 
- Aprender mejor (Monereo, 2020) y aprender a pensar (Monereo, 2007). 
- Aprender a lo largo de la vida, considerarlo como parte del proyecto de vida 
asumiendo la responsabilidad de la misma (Chica, 2017; Román, 2011; Román, 
y Diez, 2009; Rué, 2004). 
 Es un proceso que utiliza, crea y/o domina estrategias de aprendizaje para fomentar 
el desarrollo de aprendices autónomos (Arguelles y Nagles, 2010; Chica, 2017; 
Crispín, 2011; Manrique, 2004; Monereo, 2007, 2008). Al respecto, existen posturas 
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que explican que la autonomía en el aprendizaje significa estrategias de aprendizaje 
(similitud de concepto), es decir que implican la toma de decisiones intencionales, 
conscientes y adaptadas o dependientes de las condiciones contextualizadas (Badia 
y Monereo, 2008; Monereo, 2007, 2010). 
 Es una posibilidad para liderar, regular y evaluar su propio aprendizaje de forma 
intencional, consciente y contextualizada (Crispín, 2011; Manrique, 2004; Monereo, 
2007; Monereo y Fuentes 2008). 
 Es un marco que permite lograr o conseguir objetivos, metas y resultados (Aebli, 
2000; Arguelles y Nagles, 2010; Badia y Monereo, 2008; Chica, 2017; Crispín, 2011; 
Manrique, 2004; Monereo, 2007, 2008, 2010). 
 
2.2.2.2. Dimensiones o elementos de la autonomía en el aprendizaje 
Complementariamente, se encuentran propuestas interesantes de dimensiones o 
elementos o características de la autonomía en el aprendizaje. Así mismo, cabe señalar que, 
para los autores Arguelles, Nagles, Manrique, Monereo y Rué, la terminología autonomía en el 
aprendizaje es sinónimo de aprendizaje autónomo. 
Las propuestas de dimensiones o elementos de la autonomía en el aprendizaje, son las 
siguientes: 
 Arguelles y Nagles (2010) explican que el aprendizaje autónomo tiene como fin el 
desarrollo personal para enfrentar los cambios de la sociedad, presentando cinco 
características relevantes:  
- Autodirección (compromiso, responsabilidad, regulación). 
- Reflexión crítica (pensamiento y solución). 
- Responsabilidad personal (comprensión y decisión). 
- Motivación (voluntad, intereses, metas, significado). 
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- Autoconcepto (afectivo, desempeño, juicio de valor). 
 Manrique (2004) comparte cuatro dimensiones que facilitan el aprendizaje autónomo 
para alcanzar metas:  
- De aprendiz a experto (estrategias metacognitivas). 
- De interiorización a exteriorización (proceso). 
- De regulación externa a autorregulación. 
- De uso técnico a estratégico (procedimientos y técnicas). 
 Rué (2007, 2016a) afirma que la autonomía en el aprendizaje debe considerarse como 
parte integradora y transformadora para el éxito formativo dentro de la educación 
superior, y bajo ese escenario, presenta tres dimensiones o enfoques, siendo como 
una escalera ascendente, requiriendo el desarrollo de un primer enfoque para 
desarrollar el siguiente y luego el subsiguiente respectivamente. Además, cada 
enfoque, se facilita tanto para la modalidad presencial como online o distancia, así 
como también de forma individual y/o grupal. Estos son: 
- Enfoque técnico (acción de aprender: contenidos, procedimientos, recursos). 
- Enfoque cognitivo (responsabilidad, construcción y autorregulación). 
- Enfoque político o capacidad de agencia (control total del proceso y contenido 
del aprendizaje).  
Monereo (2008) afirma que un aprendiz autónomo requiere desarrollar la capacidad de 
tomar decisiones intencionales, conscientes y contextualizadas, y gestionar estrategias de 
aprendizaje. Esencialmente, la autonomía en el aprendizaje es la “facultad de tomar decisiones 
que permitan regular el propio aprendizaje para aproximarlo a una determinada meta, en el seno 
de unas condiciones específicas que forman el contexto de aprendizaje” (Monereo, 2008, p.12). 
El presente trabajo de investigación, asume la concepción de Monereo (2008), 
mencionado en el párrafo anterior, considerando como las categorías de la variable, los procesos 
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Figura 2: Ideas claves de la autonomía del aprendizaje. Elaboración propia. 
 
 
2.2.2.3. Procesos o estrategias de la autonomía en el aprendizaje 
 
2.2.2.3.1. Intencionales 
Monereo (2008) detalla que el primer proceso que favorece la autonomía en el 
aprendizaje lo denomina procesos o estrategias Intencionales, el cual “se dirige a un objetivo” 
(p.14), salvaguardando que es la facultad por la que una persona logre distinguir lo que quiere 
que realmente suceda, o le ocurra a sí mismo o en su entorno, no considerándose aleatoria o 
casual, sino que responde a una finalidad o propósito determinado (Monereo, 2007). 
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Se presenta una asociación con el denominado Aprendizaje Intencional, el cual señala 
que el aprendizaje se promueve mediante la disposición y voluntad intencional para seguir 
aprendiendo (Coll, 2010), además de la adquisición de conocimientos de forma organizada, y 
la participación de un agente con intencionalidad educativa a través de la escuela o instituciones 
educativas formales.  
Puntos claves 
Acorde a las diferentes posiciones para explicar los procesos o estrategias Intencionales, 
dentro del enfoque de autonomía en el aprendizaje, encontramos apreciaciones interesantes y 
que se les atribuyen varias denominaciones, pero con similares implicancias, tales como:  
 Dirigido hacia la elaboración un plan o planes de acción: se pretende planificar algo 
para ser ejecutado o realizado (Mele, 2018). Algunos autores lo llaman actitudes 
intencionales o intenciones efectivas (Mele, 2018) o activación intencional mediante 
el manejo de conocimientos conceptuales, procedimentales y/o actitudinales (Pozo, 
Monereo, Castelló, 2014). 
 Dirigido hacia la definición de objetivos: se pretende alcanzar metas, es decir qué se 
quiere/debe lograr o conseguir (Colombo, 2012; Monereo, 2007; Monereo y Fuentes, 
2008; Parcerisa, 2020; Román y Diez 2009; Rué, 2016a). Algunos autores lo llaman 
acciones intencionales o decisiones intencionales (Monereo, 2007; Monereo y 
Fuentes, 2008) o intenciones formativas (Parcerisa, 2020; Rué, 2016a) aludiendo a 
la direccionalidad a establecer, definir y/o ajustar objetivos relacionado al 
aprendizaje. 
Sintetizando: 
 Priorización para tomar decisiones de lo que se quiere y se necesite conseguir. 
 Importancia en la elaboración de planes (de acción) como parte esencial del proceso. 
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 Importancia en la definición de objetivos como parte esencial del resultado a lograr 
y la consecución de metas. 
 
2.2.2.3.2. Conscientes 
Monereo (2008) explica que, para lograr el desarrollo de la autonomía en el aprendizaje, 
el segundo proceso lo denomina procesos o estrategias Conscientes, considerando “objeto de 
supervisión y regulación metacognitiva constante” (p.14), considerando la afirmación relevante 
de forjar aprendices autónomos mediante el desarrollo de procesos metacognitivos y 
autorregulados en la dinámica educativa eficaz y estratégica.  
Se evidencia una asociación con el denominado Aprendizaje Consciente el cual plantea 
tres características principales, las cuales son de crear nuevos espacios de información, apertura 
a esa nueva información y aprender otras perspectivas mediante la conciencia plena (Langer, 
2000), facilitando sustancialmente la creatividad con la finalidad de estar conscientes y 
disponibles a nuevas formas de interpretar los acontecimientos o sucesos. 
En ese escenario, el aprendizaje de forma consciente considera la inmersión y contacto 
con la sociedad cambiante con la finalidad de aprender a lo largo de la vida y aplicarlo en la 
vida cotidiana (Insuasty, como se citó en Chica, 2017; Román, 2011) considerando forjar una 
vida plenamente consciente. 
Puntos claves 
Con relación a los términos utilizados para explicar los procesos o estrategias 
conscientes en la autonomía del aprendizaje, la mayoría de los autores se refieren al término 
Consciencia o Conciencia indistintamente, sin embargo, el significado del término es validado 
y apreciado por cuánto autores la explica, considerándola como el conocimiento sobre sí mismo 
y sobre el entorno o contexto (Bisquerra y Mateo, 2019), así como que una potente herramienta 
transformadora (Casassus, 2007). 
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Así mismo, dentro de diversos planteamientos que se asocian a los procesos o estrategias 
conscientes, se encuentran dos connotaciones relevantes: 
 Autorregulación: es la capacidad de tomar decisiones conscientes, mediante la 
regulación, para conseguir los objetivos necesarios para el aprendizaje (Monereo, 
2007, 2008), es decir mediante procesos de regulación que favorecen la formación 
de aprendices autorregulados. La autorregulación garantiza la supervisión y el 
control frente a sus acciones y cumplimiento de propósitos, además de las 
modificaciones o cambios que se requieran para obtener los logros esperados 
(Arguelles y Nagles, 2010; Badia y Monereo, 2008; Manrique, 2004). 
 Metacognición: es la capacidad de tomar conciencia reflexiva, mediante la reflexión, 
acerca de las propias características, acciones y experiencias para enfrentar 
problemas (Arguelles y Nagles, 2010; Badia y Monereo, 2008; Crispín, 2011; 
Hernández y Guárate, 2017). La metacognición permite ser conscientes de los 
propios pensamientos y conocimientos, así como la valoración y reconocimiento de 
las experiencias que vive el estudiante (Arguelles y Nagles, 2010). 
Sintetizando: 
 Factibilidad para enfrentar y resolver problemas, así como de realizar cambios y/o 
corrección en las decisiones y acciones. 
 Consecución de objetivos (propósitos) y metas (logros). 
 Identificación de posibilidades y fortalezas para potenciarlas. 
 Reconocimiento de dificultades y limitaciones para superarlas. 





Monereo (2008) explica que el tercer proceso que favorece la autonomía en el 
aprendizaje lo denomina procesos o estrategias Contextualizadas, es decir “sensibles a las 
variables relevantes del contexto de enseñanza-aprendizaje (…) bajo unas condiciones 
determinadas” (p.14), considerando todos los escenarios posibles que albergan las situaciones 
y condiciones que impactan en el aprendizaje y, por ende, afectan al aprendiz como actor 
principal del proceso educativo. 
Se presenta una asociación con dos tipos de aprendizaje: el contextualizado y el 
condicional. El denominado Aprendizaje Situado o Contextualizado valida dos aspectos 
importantes: lo contextual dirigido a la realidad, y lo activo dirigido a la acción (Pimienta, 
2012), permitiendo vínculos entre los estudiantes, docentes, escuela y comunidad, para 
enfrentar las situaciones reales a través de situaciones prácticas o de interacción con otras 
personas. Al respecto, Monereo (2007) explica que dentro del uso estratégico del aprendizaje, 
se podrían obtener tres tipos de conocimientos relacionados entre sí, el declarativo o conceptual 
valida qué aprende, el procedimental valida cómo lo aprende, y condicional valida con qué y 
cuándo emplea lo aprendido, siendo éste último tipo de conocimiento el que está asociado con 
el denominado Aprendizaje Condicional, el cual enfatiza la importancia de ajustar y adecuar 
las condiciones o variables educativas de forma efectivas y contextualizadas (Monereo, Pozo y 
Castelló, 2014). 
En las consideraciones contextualizadas, adicionalmente, surgen la importancia de 
incluir un aspecto fundamental de interacción social entre las personas que participan en los 
diversos entornos de aprendizaje (Monereo, 2007), además de generar en el aprendiz un 
acercamiento a la realidad para interpretar las situaciones del mismo contexto (Gros y Martínez, 





Con relación a los términos utilizados para explicar los procesos o estrategias 
contextualizadas dentro del enfoque de autonomía en el aprendizaje, no existen consensos en 
los diversos autores, por lo que emplean indistintamente las siguientes palabras: contextos, o 
condiciones, o factores, o entornos, o situaciones (educativas /formativas /de aprendizaje).  
Dentro de diversas posturas contextualizadas que favorecen el desarrollo del 
aprendizaje, se encuentran las siguientes: 
 Arguelles y Nagles (2010): enmarcan la importancia de cuatro condiciones dentro 
del contexto educativo: 
- Propósito personal: actitud, estados de ánimo, intereses, experiencias, 
conocimientos. 
- Diversas situaciones: eventos que se enfrentan. 
- Aprender haciendo: crear estrategias, métodos y tomar decisiones. 
- Socialización e interacción social: contrastar experiencias y saberes. 
 Rué (2016b; 2007) presenta cuatro condiciones como requisitos para desarrollar 
autonomía en el estudiante:  
- Relacionar propósitos y evidencias de resultados (qué hace, para qué, finalidad). 
- Disponer de recursos estratégicos para trabajar (calidad de lo ejecutado, tiempos, 
procedimientos). 
- Aplicar a situaciones reales que impliquen reto, colaboración y cooperación. 
- Acceder a apoyo especializado (criterio de referencia y contraste). 
Sintetizando: 
 Búsqueda de soluciones para enfrentar problemas de forma efectiva, funcional y útil. 
 Interpretación y comprensión de la realidad para actuar estratégicamente. 
 Importancia de lograr interacción social entre las personas.  
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 
 
3.1. Enfoque, alcance y diseño de investigación 
 
Enfoque. Desarrolla un enfoque cualitativo, el cual permite comprender, interpretar, 
analizar y valorar los hechos o fenómenos desde las percepciones y experiencias de los 
participantes de la investigación (Cisterna, 2007a; Hernández-Sampieri, y Mendoza, 2018) 
relacionados a las variables de estudio: conciencia emocional y autonomía en el aprendizaje. 
El enfoque cualitativo facilita profundizar y construir significados, acorde a la 
diversidad de sus características, desde el sentido inductivo, interpretativo, flexible y holístico 
(Cisterna, 2007a; Hernández-Sampieri, y Mendoza, 2018), así como también, desde el marco 
contextual y natural, es decir en un ambiente natural y en un contexto específico (Ballestín y 
Fàbregues, 2018; Cisterna, 2007a; Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). 
 
Alcance. Presenta un alcance descriptivo, el cual permite describir características y 
particularidades de diversas situaciones, casos, hechos o fenómenos dentro de un contexto 
determinado (Cisterna, 2007a; Hernández-Sampieri, y Mendoza, 2018; Sabariego y Bisquerra, 
2009). 
El alcance descriptivo del presente estudio, responde a la búsqueda de coherencia y 
pertinencia con la revisión permanente del planteamiento del problema, de los antecedentes y 
bases teóricas y del marco metodológico de la investigación, facilitando obtener mayor detalle 
y amplitud de la problemática a investigar. 
 
Diseño. Aborda un diseño fenomenológico, el cual permite interpretar, indagar, 
describir y recoger información acerca de las percepciones, experiencias, vivencias que 
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expresan los participantes de la investigación (Cisterna, 2007a; Hernández-Sampieri, y 
Mendoza, 2018). 
El diseño fenomenológico responde a la búsqueda de alineamiento y consistencia con 
el problema, modelo metodológico y estrategias de investigación. Así mismo, fomenta la 
importancia de valorar y tomar con responsabilidad la narración de las vivencias que 
manifiestan los participantes. 
 
 
Figura 3: Marco metodológico de la presente investigación. Elaboración propia. 
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3.2. Matrices de alineamiento 
3.2.1. Matriz de consistencia del trabajo de investigación 
Tabla 1 
Matriz de consistencia de las variables conciencia emocional y autonomía en el aprendizaje     
Problemas Objetivos Variables Categorías Metodología 
 
GENERAL 
¿De qué manera se describen la conciencia 
emocional y la autonomía en el aprendizaje 
desde la percepción de los estudiantes del 
5º al 10º ciclo de la Facultad de Ingeniería 
Industrial, en una Universidad Privada de 





1. ¿De qué manera se desarrolla la 
conciencia emocional desde la percepción 
de los estudiantes del 5º al 10º ciclo de la 
Facultad de Ingeniería Industrial, en una 
Universidad Privada de Lima, durante el 
período 2020 II? 
 
2. ¿De qué manera se desarrolla la 
autonomía en el aprendizaje desde la 
percepción de los estudiantes del 5º al 10º 
ciclo de la Facultad de Ingeniería 
Industrial, en una Universidad Privada de 
Lima, durante el período 2020 II? 
 
GENERAL 
Describir la conciencia emocional y la 
autonomía en el aprendizaje desde la 
percepción de los estudiantes del 5º al 10º 
ciclo de la Facultad de Ingeniería 
Industrial, en una Universidad Privada de 





1. Describir cómo se desarrolla la 
conciencia emocional desde la 
percepción de los estudiantes del 5º al 10º 
ciclo de la Facultad de Ingeniería 
Industrial, en una Universidad Privada de 
Lima, durante el período 2020 II 
 
2. Describir cómo se desarrolla la 
autonomía en el aprendizaje desde la 
percepción de los estudiantes del 5º al 10º 
ciclo de la Facultad de Ingeniería 
Industrial, en una Universidad Privada de 



















 Atención plena 
 
 Toma de 
conciencia de las 
propias emociones 
 
 Toma de 
conciencia de las 



















Población: 204 estudiantes y 16 
docentes 
 








-Guión de preguntas para grupos de 
enfoque 
-Guión de preguntas para entrevistas 
-Registro de recolección de datos 
para grupos de enfoque 




3.2.2. Matriz de operacionalización de variables de la investigación 
Tabla 2 







Ítems del grupo de enfoque para 
estudiantes 










emociones y de 
las emociones 
de los demás. 
Esto incluye la 
habilidad para 













conciencia de las 
emociones de las 
demás personas, 












1. Para ustedes ¿qué es prestar atención? 
¿qué es juzgar? Alguna vez han 
considerado ¿que puedes prestar 
atención sin juzgar?, y si es así, ¿de qué 
manera? 
Cuéntennos una situación en la que 
prestaste atención sin juzgar 
 
1. ¿De qué manera sus 
estudiantes prestan 













2. Para ustedes ¿qué son las emociones? 
¿cuáles son las emociones? ¿qué 
emociones conoces? 
Cuéntennos cómo reconoces y cómo le 
das nombre a lo que sientes (tus 
emociones). 
 
2. ¿De qué manera sus 
estudiantes reconocen y 









emociones de las 
demás personas. 
3. Para ustedes ¿qué significa 
comprender las emociones de los demás? 
Cuéntennos cómo demostrarías que 
comprendes las emociones de las demás 
personas. 
3. ¿De qué manera sus 
estudiantes demuestran 
que comprenden las 
emociones de las demás 
personas? 












Ítems del grupo de enfoque para 
estudiantes 














































4. Para ustedes ¿qué es elaborar planes de 
acción?  
Cuéntennos cómo elaboras tus planes de 
acción. 
 
4. ¿De qué manera sus 
estudiantes elaboran sus 




5. Para ustedes ¿en qué consiste establecer 
objetivos? 
Cuéntennos cómo estableces tus objetivos. 
5. ¿De qué manera sus 









6. Para ustedes ¿qué es reflexionar? ¿qué 
es tomar consciencia? 
Cuéntennos cómo es tu proceso reflexivo 
para tomar consciencia sobre tu 
aprendizaje. 
6. ¿De qué manera sus 
estudiantes reflexionan 






7. Para ustedes ¿qué es tomar decisiones? 
¿qué es lograr metas? 
Cuéntennos cómo es tu proceso para tomar 
decisiones, y cómo logras tus metas. 
7. ¿De qué manera sus 
estudiantes toman 
decisiones, y de qué 
manera logran sus metas? 





8. Para ustedes ¿qué es comprender la 
realidad actual coyuntural, 
contextualizada? 
Cuéntennos cómo te sientes en la 
coyuntura actual, qué pasos sigues para 
comprender la realidad actual. 
8. ¿De qué manera sus 
estudiantes comprenden 
la realidad actual 
coyuntural, 
contextualizada? 
Nota. Elaboración propia 
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3.3. Población y muestra 
 
Población. Se refiere al conjunto de personas que cumplen con ciertas características o 
especificaciones (Ballestín y Fàbregues, 2018; Cisterna, 2007a; Hernández-Sampieri, Fernández y 
Baptista, 2014; Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018; Sabariego, 2009) y que interesa investigar. 
Al respecto, Cisterna (2005, 2007a; 2007b) adiciona que cuando se cuentan con más de una 
agrupación de personas con características específicas, se llaman estamentos o agrupación de 
sujetos de estudio. 
La población está conformada por 204 estudiantes y 16 docentes de educación superior de 
la Facultad de Ingeniería Industrial de una universidad privada de Lima. La población presenta las 
siguientes características: estudiantes y docentes que cursan o enseñan del 5º al 10º ciclo en el año 
académico 2020 II, pertenecen a cualquier grupo etario (cualquier edad), muestran interés en 
participar y aceptan salvaguardar la confidencialidad en las sesiones. 
Cabe mencionar que, si bien la población objetivo medular son los estudiantes de educación 
superior, se decidió incluir a sus docentes como población soporte. Ello es respaldado por la 
importancia de la sinergia y corresponsabilidad entre estudiantes-docentes, como lo enfatiza 
Monereo (2020) al explicar que “enseñar y aprender son dos caras de la misma moneda” (p.77) 
frente a la búsqueda de un aprendizaje estratégico y de calidad. 
 
Muestra. Es el subgrupo personas o casos pertenecientes a la población y del cual se 
recolectará información (Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista, 2014; Hernández-Sampieri y 
Mendoza, 2018).  





 No Probabilístico: cuya elección se enfoca en la comprensión e interpretación de la 
información obtenida (Ballestín y Fàbregues, 2018) y en las características específicas, 
más no en la probabilidad (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018; Sabariego, 2009). 
 Muestreo por conveniencia, cuya intención es contar con personas disponibles y 
accesibles (Ballestín y Fàbregues, 2018; Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018), 
también llamado muestreo por accesibilidad (Sabariego, 2009).  
 Como estrategia complementaria, se utilizó el muestreo llamado bola de nieve (Ballestín 
y Fàbregues, 2018; Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018; Sabariego, 2009), cuya 
intención es que las primeras personas contactadas, ayudan a conseguir otras personas 
con similares características. 
La muestra definitiva está compuesta por 17 estudiantes y 05 docentes del 5º al 10º ciclo 
de la Facultad de Ingeniería Industrial, en una Universidad Privada de Lima, durante el período 
2020 II. Cabe comentar que las edades de los estudiantes participantes están en el rango de 19 y 27 
años, y la mayoría de los docentes son ingenieros de formación profesional (ver Anexo 1). 
 
3.4. Procedimiento de recolección de datos 
En esta etapa se pretende obtener información de manera directa, considerando la 
particularidad de las expresiones de cada sujeto, comunidad o situación a investigar (Hernández-
Sampieri y Mendoza, 2018). Así mismo, cabe mencionar que, todo ocurre en los ambientes 







3.4.1. Técnicas de recolección de datos: grupos de enfoque y entrevista 
Se seleccionaron dos tipos de técnicas: grupos de enfoque y entrevistas. 
 
Grupo de Enfoque. Los grupos de enfoque o sesiones en profundidad, como los 
denominan Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) son una técnica de recolección de datos 
centrada en el análisis grupal. En ese sentido, Ballestín y Fàbregues (2018) hacen referencia a los 
grupos focales, relacionándolos con el encuentro grupal participativo, y Massot, Dorio y Sabariego 
(2009) los denominan grupos de discusión o sesiones de grupo cuya característica principal es que 
se realiza en grupo, a diferencia de la entrevista individual. También es conocido como focus group, 
la cual consiste en realizar simultáneamente entrevistas a una agrupación de personas con la guía 
de un facilitador (Cisterna, 2007a). 
El grupo de enfoque se aplicó a estudiantes, según la muestra elegida de la carrera de 
Ingeniería Industrial de diferentes ciclos académicos, con el propósito de conocer las percepciones 
acerca de la conciencia emocional y de la autonomía en el aprendizaje. 
 
Entrevista. Es una técnica que recoge información cualitativa, fomenta el dialogo y permite 
que el entrevistado brinde su opinión y punto de vista único de manera profunda (Hernández-
Sampieri y Mendoza, 2018), además según Ballestín y Fàbregues (2018) precisa que es una 
conversación que tiene un plan claro. Del mismo modo, cabe señalar que, a través de las entrevistas 
cualitativas, se puede acceder a dos tipos de datos: la primera es de referencias específicas y la 
segunda tiene que ver con referencias complementarias (Ballestín y Fàbregues, 2018). La entrevista 
utilizada fue semiestructurada. Las entrevistas son flexibles y permiten sacar la mayor información 
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posible de forma natural, logrando así obtener una gran variedad de respuestas (Ballestín y 
Fàbregues, 2018). 
El fin de aplicar las entrevistas como técnica, fue recopilar las opiniones y experiencias de 
los docentes que dictan cursos en la carrera de Ingeniería Industrial de los diferentes ciclos 
académicos, con el propósito de conocer las percepciones acerca de la conciencia emocional y de 
la autonomía en el aprendizaje de los estudiantes. 
 
3.4.2. Instrumentos de recolección de datos 
Los instrumentos de recolección de datos diseñados y aplicados fueron los siguientes: 
 Guión de preguntas para grupos de enfoque: se aplicó este instrumento a los estudiantes 
de la carrera de Ingeniería Industrial de diferentes ciclos académicos, el cual es 
manejable permitiendo al facilitador adaptar las preguntas conforme se vaya realizando 
la sesión (Ballestín y Fàbregues, 2018), permitiendo la confluencia de ideas y opiniones 
(ver Anexo 2). 
 Guión de preguntas para entrevistas semiestructuradas: se aplicó a docentes que dictan 
cursos en la carrera de Ingeniería Industrial de los diferentes ciclos académicos, el cual 
permite la elaboración flexible de preguntas y aspectos a indagar en una entrevista 
(Ballestín y Fàbregues, 2018) (ver Anexo 3). El instrumento empleado contó con 
preguntas establecidas por el grupo investigador, las cuales fueron modificadas para que 
sean fácilmente comprendidas por los entrevistados (Cisterna, 2007a). 
 Registro de recolección de datos para grupos de enfoque: este instrumento fue diseñado 
por el grupo investigador del presente estudio, con la finalidad de realizar el 
levantamiento de información de las sesiones con los estudiantes de forma ordenada y 
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precisa, para luego utilizarlo en el proceso de interpretación y análisis de datos (ver 
Anexo 4).  
 Registro de recolección de datos para entrevistas: este instrumento fue diseñado por el 
grupo investigador del presente estudio, con la finalidad de realizar el levantamiento de 
información en las sesiones individuales con los docentes, para luego utilizarlo en el 
proceso de interpretación y análisis de datos (ver Anexo 5). 
 
3.4.3. Validez de instrumentos por juicio de expertos 
Se realizó la validación de los dos primeros instrumentos de recolección de datos: el Guión 
de preguntas para grupos de enfoque y el Guión de preguntas para entrevistas. Para ello, se diseñó 
una Ficha de validez de instrumentos de recolección de datos por juicio de expertos, los cuales 
fueron validados por tres profesionales: 
 Lic. Judith Sandoval Alvarado. Psicóloga, psicoterapeuta y directora del Instituto de 
Psicoterapia Gestalt. Experto disciplinar. 
 Mg. Ana Coz Angulo. Psicóloga clínica y docente universitaria. Experto disciplinar. 
 Mg. Carmen Rosa Lozano. Psicóloga educativa y docente universitaria. Experto 
metodólogo y disciplinar. 
Los expertos revisaron los instrumentos y analizaron la consistencia, la coherencia y la 
pertinencia de las preguntas, los indicadores (subcategorías) y las categorías de investigación. El 
resultado de la validación fue una sola observación que se subsanó, obteniendo la aprobación de 




3.4.4. Aplicación de los instrumentos de recolección de datos 
 Antecedentes: antes de aplicar los instrumentos, se coordinó previamente con la persona 
de contacto, la directora de la facultad de Ingeniería Industrial, quién nos facilitó 
información y la programación de la agenda. Se programaron los horarios con dos 
semanas de anticipación para la participación de los estudiantes y los docentes, mediante 
un drive donde colocaban su disponibilidad. 
 Aplicación de Instrumentos para Grupos de enfoque: se realizaron de manera virtual vía 
Zoom. Se realizaron en tres sesiones de dos horas cada una, asistiendo en la primera 
sesión nueve estudiantes, y en la segunda y tercera sesión cuatro estudiantes 
respectivamente. Ellos estuvieron conectados desde sus casas, fueron puntuales, 
demostraron mucha disposición y se expresaron con total libertad. 
 Aplicación de Instrumentos para Entrevista: se realizaron de manera virtual vía Zoom. 
Se realizaron de forma individual y fueron cinco sesiones de una hora cada una. Los 
entrevistados, en algunos casos, estuvieron conectados desde el trabajo o su casa. Así 
mismo se observó en ellos: puntualidad, disposición y comodidad para expresar sus ideas 
u opiniones respecto del tema.  
 Programación y ejecución: los grupos de enfoque y las entrevistas se realizaron del 02 
al 07 de diciembre del 2020 II de manera virtual, como se evidencia en el registro 













Figura 4: Programación de reuniones para grupos de enfoque y entrevistas. Elaboración propia. 
 
 
3.4.5. Ética en la recolección de datos 
La ética es considerada sumamente importante en todo proceso investigativo.  
Salvaguardando la importancia de la ética en investigación y el cuidado de la interacción, 
antes de empezar con los grupos de enfoque con estudiantes y las entrevistas con docentes, se invita 
a los participantes para que expresen su consentimiento voluntario de compartir y comunicarse 
libremente en un espacio discreto, además de brindarles información general de la investigación 
como el título, objetivos y variables de investigación, entre otros aspectos importantes de la misma. 
Así mismo, se informa que las sesiones serán grabadas, dentro de un marco de privacidad y 
anonimato, cuyo uso será de índole exclusivamente académico. 
Con relación a los grupos de enfoque, se invita a los participantes para cumplir con ciertas 
normas de conducta, como respetar la confidencialidad, las opiniones, estilos y posiciones 
diferentes que surjan en las sesiones (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018; Flick, 2015; Barbour, 




3.5. Procedimiento de análisis de datos 
Es una de las fases medulares de la investigación cualitativa, la cual permite obtener 
información directa y otorga estructura, orden, significado y sentido a los datos manifestados por 
las personas que son la muestra seleccionada y que interesa investigar (Ballestín y Fàbregues, 2018; 
Cisterna, 2007a; Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). 
 
3.5.1. Modelo metodológico de análisis de datos: triangulación hermenéutica 
El modelo metodológico utilizado es el modelo de triangulación hermenéutica como un 
proceso de cruce dialéctico, de carácter inductivo, inferencial y ascendente (Cisterna, 2005, 2007a, 
2007b) y responde a dos ejes fundamentales (F. Cisterna, comunicación personal, 25 de diciembre, 
2020): 
 La triangulación, que es la acción de juntar, cruzar y comparar información. 
 La hermenéutica, que es el arte de la interpretación. 
 
3.5.2. Etapas del modelo metodológico de análisis de datos 
Para mayor fluidez, orden y claridad se ha realizado una adaptación del modelo 
metodológico mediante la descripción de cuatro etapas: selección de la información, síntesis 
interpretativa, triangulación, y análisis, interpretación y resultado final. 
 
 Etapa preliminar: selección de la información. Incluye dos pasos importantes como 
antesala a la etapa de síntesis interpretativa: 
- Referentes básicos: se realizaron las transcripciones de grabaciones de audio (video) 
de los grupos de enfoque y entrevistas grabadas vía Zoom. Estas transcripciones se 
realizaron vía programa Speechnotes.co y transcrito a Word. 
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- Reducción de datos: se realizaron la tabulación y el procesamiento de la información. 
Para ello, se consideraron dos criterios relevantes (Cisterna, 2005, 2007a, 2007b): 
 Criterio de pertinencia: aquí se consideraron los datos directamente relacionados 
al tema de investigación, es decir, a las variables conciencia emocional y 
autonomía en el aprendizaje, y sus categorías e indicadores (subcategorías). 
 Criterio de relevancia: aquí se identifican las respuestas recurrentes que los 
participantes expresaron en las sesiones de grupos de enfoques y entrevistas. 
 
 Primera etapa: síntesis interpretativa. Se realizaron la agrupación de respuestas 
relevantes, coherentes e inferencias interpretativas por niveles de información: 
- Síntesis por cada indicador o subcategoría. 
- Síntesis por cada categoría. 
- Síntesis por cada estamento o agrupación de sujetos. 
 
 




 Segunda etapa: triangulación. Incluye dos pasos importantes: 
- Construcción de un proceso comparativo: en este punto se realizaron el cruce 
informativo y de relacionamiento de respuestas por nivel de información: indicadores 
(subcategorías), categorías y estamentos (agrupación de sujetos) 
- Construcción de conclusiones inferenciales: en este punto se realizaron la 
clasificación de puntos convergentes y divergentes, además de la definición de las 
conclusiones inferenciales por nivel de información. 
 
 Tercera etapa: análisis, interpretación y resultado final. Constituye el momento 
hermenéutico (Cisterna, 2007a) e incluye dos procesos necesarios: 
- Proceso de validación: en este punto se realizaron la confluencia de todos los aspectos 
de las etapas de síntesis interpretativa y de triangulación. 
- Proceso de argumentación: en este punto se realizaron procesos de reflexión 
interpretativa y teórica, además de la reconstrucción de significados. 
 
3.5.3. Instrumentos de análisis de datos 
Para una adecuada ejecución del modelo metodológico, los instrumentos de análisis de 
datos diseñados y aplicados fueron los siguientes: 
 Registro de análisis de datos para grupos de enfoque: se diseñó con la finalidad de 
realizar un proceso consistente, coherente y pertinente para la interpretación y análisis 
de datos extraído de las sesiones grupales con los estudiantes (ver Anexo 8). 
 Registro de análisis de datos para entrevistas: se diseñó con la finalidad de realizar un 
proceso consistente, coherente y pertinente para la interpretación y análisis de datos 










CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
4.1. Resultados y análisis de la variable 1: conciencia emocional  
Los hallazgos responden a los procesos metodológicos de recolección y de análisis de datos, 
así como también, a la síntesis, cruce inferencial, comparativa e interpretativa de la información. 
Correspondiente a la variable 1: conciencia emocional, y sus respectivas tres categorías: 
atención plena, toma de conciencia de las propias emociones y toma de conciencia de las emociones 
de las demás personas, se aplicaron dos técnicas de recolección de datos: grupos de enfoque (focus 
group) dirigidos a estudiantes, y entrevistas dirigidas a docentes de educación superior 
 
4.1.1. Resultados y análisis de la variable 1: conciencia emocional - categoría 1 
atención plena (AP) 
 
4.1.1.1. Procedimiento de síntesis interpretativa de la categoría 1 (AP) 
A continuación, se presentan los hallazgos de la primera etapa de síntesis interpretativa de 
la Variable 1 Conciencia emocional – Categoría 1 Atención plena, que incluyen la agrupación de 
respuestas e ideas relevantes y coherentes por nivel de información: indicadores (subcategorías), 














Síntesis interpretativa Variable 1 Conciencia emocional (Atención plena) 
 
Grupos de enfoque de los estudiantes Entrevistas de los docentes 
 
Indicador: Los estudiantes prestan atención sin juzgar 
 
 Prestar atención: Evitar cualquier tipo de distracción de 
mi entorno. Enfocarse, centrarse en el objetivo. 
Procesar la información en la que te estas enfocando. 
Juzgar: La mala práctica de dar una opinión hacia la 
otra persona. Prestar atención sin juzgar: decir las cosas 
como son. Ante esos errores no puedo juzgar a nadie. 
 Es complicado. Es centrarse, enfocarse en una cosa. 
Juzgar es algo negativo, pero en algún momento 
escuché que juzgar no es malo, pero no lo tienes que 
decir. Cuando a uno le molesta la acción de otros, tal 
vez estás haciendo lo mismo es por eso que te incomoda 
mucho. No lo veo tan malo si lo veo así. Cuando 
alguien me juzga es complicado, pero si uno puede 
controlar sus acciones. Si quiero prestar atención tengo 
que juzgarlas. Reviso si está bien o mal. Juzgar es 
diferente a definir, juzgar no te define como persona. 
 Centrase en algo. Prestar atención a un tema específico. 
Buscar un punto de interés. Juzgar lo asocio con algo 
muy crítico, siempre como algo negativo, no 
constructivo. De forma constructiva quizá te permite 
dar tus propios pensamientos. Escuchar a alguien sin 
ver si te va a servir o no si me va a beneficiar. 
 Enfocarse en una sola cosa, prestarle atención y evitar 
más distracciones o hacer que las distracciones no sean 
parte de tu actividad. Es algo negativo. Juzgar tiene 
ventajas y desventajas dependiendo de tu personalidad 
y autoestima. Siempre hay críticas constructivas. 
Mucho vale la forma como lo dices. No es algo bueno 
ni malo. Si algo te gusta o no te gusta, yo creo que lo 
has juzgado. No puedes prestar atención a algo si no lo 
juzgas. 
 Dejar de lado todo lo que tengo alrededor y 
concentrarme en una sola cosa. Concéntranos, muchas 
veces no es fácil prestar atención tampoco. Es también 
ponerle fuerza de voluntad. No es algo malo, pero 
tampoco es bueno. Coger acciones de los demás que no 
te gustan y decir eso está mal o eso también. Te enojas 
por lo que hacen las demás personas, pero no ves lo que 
haces tú. Es tomar lo malo de las personas. Y muchas 
veces lo comunicamos con las demás personas. Para 
prestar atención a algo tienes que juzgarlo. Lo que 
hacemos está basado en nuestro juicio. No hay forma 
de prestar atención sin juzgar. 
 
Indicador: Los estudiantes prestan atención sin 
juzgar 
 
 Pregunta un poco complicada, porque 
esencialmente existen contextos en los cuales es 
importante no juzgar y otros en los que sí. 
Reafirma que es complicado, requiere de una 
cierta guía del docente. 
 La atención ahora es inferior a la de estar en 
persona. El 10% responde de manera 
consciente. 
 Si prestan atención, son multitasking (hacen 
varias cosas a la vez).  
 Como seres humanos nos guiamos de la voz del 
otro de su apariencia para juzgar y si vale la 
pena prestarle atención o creerle lo que nos dice. 
Los prejuicios que tienen influyen en atender a 
la persona. 
 Si suelen ponerle atención, y realiza un juicio 
crítico. 




4.1.1.2. Procedimiento de triangulación de la categoría 1 (AP) 
A continuación, se presentan los hallazgos de la segunda etapa de triangulación de la 
Variable 1 Conciencia emocional – Categoría 1 Atención plena, que incluyen el proceso 
comparativo de cruce informativo y relación de respuestas, clasificación de puntos convergentes y 
divergentes, así como también la construcción de conclusiones inferenciales por/entre niveles de 
información: indicadores (subcategorías), categorías y estamentos (agrupación de sujetos: 
estudiantes y docentes).  
 Los resultados de los grupos de enfoque demuestran que la mayoría de los estudiantes 
sí definen lo que es prestar atención y juzgar. Para ellos prestar atención es enfocarse o 
centrarse en algo o alguien, así como “evitar cualquier tipo de distracción”. Del mismo 
modo precisan que juzgar es una opinión que tienen sobre algo o alguien, que en primer 
impacto es visto como algo “no constructivo”, y otros señalan que no es ni bueno ni 
malo (ni positivo ni negativo). Por consiguiente, si bien no hacen una precisión detallada 
de lo que es prestar atención sin juzgar, si logran reconocer que la manera en cómo 
prestan atención es juzgando “si quiero prestar atención tengo que juzgarlas”.  
 Los resultados de las entrevistas semiestructuradas demuestran que la mayoría de 
docentes, indican que sus estudiantes sí prestan atención, pero no precisan si es juzgando 
o no.  Sin embargo, resaltan que para cursos de ciencias y/o de carrera si es necesario 
juzgar, mientras que, en otros cursos de letras o actividades como retroalimentación y 
evaluación, se podría no juzgar de ahí que “existen contextos en los cuales es importante 
no juzgar y otros en los que sí”. 
 De los hallazgos encontrados entre lo mencionado por los estudiantes y los docentes, se 
puede inferir que sí coinciden en el reconocimiento que los estudiantes si prestan 
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atención. Sin embargo, los docentes sí reconocen que en determinados contextos es 
necesario juzgar, en particular en los cursos de ciencias o de carrera. 
 
4.1.2. Resultados y análisis de la variable 1 conciencia emocional - categoría 2 toma de 
conciencia de las propias emociones (TCPE) 
 
4.1.2.1. Procedimiento de síntesis interpretativa de la categoría 2 (TCPE) 
A continuación, se presentan los hallazgos de la primera etapa de síntesis interpretativa de 
la Variable 1 Conciencia emocional – Categoría 2 Toma de conciencia de las propias emociones, 
que incluyen la agrupación de respuestas e ideas relevantes y coherentes por nivel de información: 




























Síntesis interpretativa Variable 1 Conciencia emocional (Toma de conciencia de las propias 
emociones) 
 
Grupos de enfoque de los estudiantes Entrevistas de los docentes 
 
Indicador: Los estudiantes reconocen y expresan sus 
propias emociones 
 
 Emociones son respuestas a estímulos internos o 
externos. Las emociones son: felicidad, ira, tristeza, 
miedo, ansiedad. Generalmente expreso mis 
emociones llorando, identifico presión en el pecho. 
Expreso mis emociones, puedo decirlas. Lo 
confundo mucho con sentimiento. Emoción es más 
reactivo, pero no estoy segura de lo que te estoy 
diciendo. Las emociones son: compasión, pena. 
Las asocio por teoría. Por cambios de ánimo, que 
son motivados por algo interno. Depende de la 
situación te das cuenta de lo que sientes. También 
lo reconoces porque otros te compartieron. Tiene 
que ver con la empatía. 
 Las emociones suceden y ya. Duran 90 segundos. 
Es como tú respondes. Una emoción intensa puede 
llegar a otro nivel, depresión. 
 Son reacciones de una persona. Las emociones son: 
felicidad, enojo, ira, timidez, tristeza. Cuando estoy 
angustiado siento algo en el pecho, cuando estoy 
nervioso sudan las manos, cuando estoy alegre 
quiero brincar y cuando estoy triste. 
 Lo recuerdo con la película intensamente y del 
curso de imagen. Las emociones son: ira, alegría, 
tristeza. desagrado temor. Si se identificar, cuando 
tengo temor baja la temperatura y tiemblo mucho. 
Cuando tengo felicidad, tengo mucha energía. Soy 
bien con reservado con mis emociones negativas. 
Nunca me han visto molesto. 
 Son sentimientos intensos, reacciones o respuestas 
a situaciones que se presentan. Las emociones son: 
tristeza, enojo, ira, felicidad. Respuestas en mi 
cuerpo. Expreso a veces con la familia y amigos de 
confianza. 
 
Indicador: Los estudiantes reconocen y expresan sus 
propias emociones 
 
 Usan lamentablemente el humor sarcástico y 
tirando a negro. Expresan sus emociones con 
mucho sentido en memes. Depende del estudiante, 
reconocen sus emociones. Como curso no se aborda 
esos temas, eso es más para una asesoría 
psicopedagógica. 
 Inmadurez en la responsabilidad de lo que se 
estudia, ese es el problema. Como puedes saber que 
está sintiendo una persona, si no lo oyes hablar, no 
le puedes ver las expresiones de su cara. Demoran 
en expresar algo, eso pasa con mucha frecuencia. 
La expresión de emociones de los chicos es media 
tardía por inmadurez emocional que están 
experimentando. No son todos así, hay chicos que, 
si saben lo que hacen, son conscientes de sus 
limitaciones, responsabilidades, de preguntar, de 
averiguar. 
 Yo diría que no, al menos los cachimbos no. 
Participan los mismos de siempre, si se 
desahogaron. Y te enteras si están frustrados, 
alegres, felices. Sus expresiones son limitadas 
porque ha utilizado texto. 
 En un entorno de clase y más aún virtual es bien 
difícil, no se da esa situación. En la presencial, darte 
cuenta de ello, el estudiante tendría que verbalizarlo 
y estamos en carreras de ingeniería entonces son 
cursos de tecnología, programación de 
computadores, tesis. Que un estudiante te diga una 
emoción es poco difícil porque no es el espacio. 
Aún este en un espacio amical tendría que haber 
mucha confianza para que lo exprese. 









4.1.2.2. Procedimiento de triangulación de la categoría 2 (TCPE) 
A continuación, se presentan los hallazgos de la segunda etapa de triangulación de la 
Variable 1 Conciencia emocional – Categoría 2 Toma de conciencia de las propias emociones, que 
incluyen el proceso comparativo de cruce informativo y relación de respuestas, clasificación de 
puntos convergentes y divergentes, así como también la construcción de conclusiones inferenciales 
por/entre niveles de información: indicadores (subcategorías), categorías y estamentos (agrupación 
de sujetos: estudiantes y docentes).  
 Los resultados de los grupos de enfoque demuestran que la mayoría de los estudiantes 
sí definen qué y cuáles son las emociones. Así mismo señalan que, las emociones son 
respuestas a estímulos internos o externos, son de corta duración y éstas pueden ser: 
alegría, enojo-ira, tristeza, miedo, felicidad, sorpresa, angustia, etc. Del mismo modo 
afirman que, con respecto a cómo reconocen y dan nombre a sus emociones, la mayoría 
manifiesta que si bien no las reconocen ni les dan nombre con precisión a lo que sienten, 
sí tienen nociones básicas, es decir “la asocia por teoría”, y logran expresarlas mediante 
dos tipos de lenguajes: a) corporal: sudoración, dolor en pecho, llanto, temblar, cambio 
de temperatura y de ánimo, y b) verbal: hablan de lo que sienten sólo con personas de 
confianza y cuando son emociones "buenas o positivas", pero son reservados y no las 
expresan cuando son emociones "negativas o malas" señalando “Nunca me han visto 
molesto”. Cabe precisar dos observaciones acordes a la manifestación de los estudiantes: 
1) se evidencia confusión entre los términos de emociones y sentimientos y, 2) explican 
las emociones como si fuera un tema teórico aprendido en su curso de "Imagen y marca 
personal" y por la película "Intensamente" (Pixar). 
 Los resultados de las entrevistas semiestructuradas demuestran que la mayoría de 
docentes, señalan que los estudiantes demoran en reconocer y expresar sus emociones 
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por “inmaduros emocionales”. Sin embargo, precisan que, de los estudiantes que logran 
expresar sus emociones, lo hacen cuando tienen espacios de “mucha confianza”, por lo 
general son los que más participan en clase, y lo hacen muchas veces utilizando memes, 
emoticones o escribiendo en el chat. Además, señalan que, en los cursos de carrera no 
se dan espacios para la expresión de las emociones, “eso es más para una asesoría 
psicopedagógica” y teniendo en cuenta la coyuntura, en la virtualidad es difícil 
identificar las emociones de los estudiantes.  
 De los hallazgos encontrados entre lo mencionado por los estudiantes y los docentes, se 
puede inferir lo siguiente: 
- Coinciden en que los estudiantes sí tienen nociones básicas de reconocimiento e 
identificación de las propias emociones logrando expresarlas en espacios de mucha 
confianza. Cabe señalar que, difieren de la forma cómo las expresan, los estudiantes 
afirman que lo hacen utilizando un lenguaje corporal y verbal, y los docentes señalan 
que lo realizan haciendo uso de memes o emoticones. 
- Así mismo, los docentes atribuyen que este desconocimiento de las propias 
emociones por parte de los estudiantes se debe a que son inmaduros emocionalmente.  
 
4.1.3. Resultados y análisis de la variable 1 conciencia emocional - categoría 3 toma de 
conciencia de las emociones de las demás personas (TCEDP) 
 
4.1.3.1. Procedimiento de síntesis interpretativa de la categoría 3 (TCEDP) 
A continuación, se presentan los hallazgos de la primera etapa de síntesis interpretativa de 
la Variable 1 Conciencia emocional – Categoría 3 Toma de conciencia de las emociones de las 
demás personas, que incluyen la agrupación de respuestas e ideas relevantes y coherentes por nivel 
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de información: indicadores (subcategorías), categorías y estamentos (agrupación de sujetos: 
estudiantes y docentes).  
 
Tabla 6 
Síntesis interpretativa Variable 1 Conciencia emocional (Toma de conciencia de las emociones de 
las demás personas) 
 
Grupos de enfoque de los estudiantes Entrevistas de los docentes 
 
Indicador: Los estudiantes perciben y comprenden las 
emociones de las demás personas 
 
 Es si una persona está pasando por una situación es 
imaginarte en esa situación. 
 Lo asocio con la empatía. Si conoces a la persona 
comprendes mejor cuando uno pasa por lo mismo. 
 Lo relaciono con empatía. Con capacidad de 
ponerme en el lugar de otro y saber cómo 
reaccionar. 
 Ser empático. Ponerte en el lugar del otro es 
sesgado, porque cada persona es diferente. Creo que 
es entender a las personas en base a lo que son. 
 Cuando uno ha pasado una situación similar, sientes 
empatía. 
 
Indicador: Los estudiantes perciben y comprenden las 
emociones de las demás personas 
 
 Complicado. La forma patente es aprendiendo a 
respetar el espacio del otro. Vez que el otro está 
alterado y te acercas con calma, con cierto grado de 
empatía. Depende de las relaciones de confianza o 
familiaridad eso sucede entre docentes o amigos. 
 No las comprenden, hay muy poca empatía por los 
demás. 
 No las comprenden y menos ahora con la situación 
que estamos pasando, como no se conocen no les 
importa. Romper el sentido de pertenencia afecta. 
Las mismas limitaciones de Zoom, te dice que el 
resto no existe. Si es gente que se ha conocido de 
manera presencial puede comprender al otro. La 
reacción de empatía es limitada. 
 No son preguntas sencillas. No todos los 
estudiantes son iguales y esto depende de cada 
individuo. No sé si podamos generalizar, algo como 
empatía. Eventualmente si lo hacen y eso depende 
de las personas. Algunos son más empáticos que 
otros. 
 Difícil, pero percibo ello en los trabajos grupales. A 
veces entro a ese espacio y veo que entre ellos se 
hablan y se ayudan. Entre ellos entienden las 
percepciones de compañeros. Conmigo con el 
gracias profe lo puede percibir. 








4.1.3.2. Procedimiento de triangulación de la categoría 3 (TCEDP) 
A continuación, se presentan los hallazgos de la segunda etapa de triangulación de la 
Variable 1 Conciencia emocional – Categoría 3 Toma de conciencia de las emociones de las demás 
personas, que incluyen el proceso comparativo de cruce informativo y relación de respuestas, 
clasificación de puntos convergentes y divergentes, así como también la construcción de 
conclusiones inferenciales por/entre niveles de información: indicadores (subcategorías), 
categorías y estamentos (agrupación de sujetos: estudiantes y docentes).  
 Los resultados de los grupos de enfoque demuestran que la mayoría de los estudiantes 
señalan que, comprender las emociones de las demás personas significa ser empático o 
ponerse en el lugar del otro e “imaginarte en esa situación”. Así mismo, ellos señalan 
que si logran percibir y comprender las emociones de las demás personas en cuatro 
contextos: 1) en una situación similar a la que ellos han vivido, 2) con una persona 
conocida y/o cercana, 3) están predispuestos a escuchar de manera activa, y 4) cuando 
brindan consejos.  
 Los resultados de las entrevistas semiestructuradas demuestran que la mayoría de 
docentes, afirman que los estudiantes no logran una comprensión emocional de las 
personas “menos ahora con la situación que estamos pasando”, siendo difícil generalizar 
e identificar esta situación, ya que “no todos los estudiantes son iguales y esto depende 
de cada individuo”. No establecen una definición clara sin embargo quizá esta se realice 
a través de la empatía, del respeto al espacio del otro, o cuando el compañero necesita 
apoyo en actividades académicas. Además, resaltan que, en el contexto de la virtualidad, 
la interacción se encuentra afectada, por ende, este tiene impacto directo en lograr la 
empatía, ya que si bien entre ellos no se han conocido previamente es difícil que surja la 
confianza y el interés de conocerse. 
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 De los resultados encontrados entre lo que dicen los estudiantes y los docentes se puede 
inferir lo siguiente: 
- Coinciden en que los estudiantes sí comprenden las emociones del otro por 
generalidades básicas referidas a la empatía, siempre y cuando las personas sean 
conocidas, cercanas o de confianza, sólo en ese sentido están dispuestos a escuchar 
de forma activa y pueden brindar consejos de ser necesario.  
- Así mismo existe cierta divergencia cuando los docentes señalan que, los estudiantes 
no logran comprender las emociones del otro, ya que muchos de ellos no se conocen 
en persona, sobre todo en un contexto actual de educación virtual. 
 
4.2. Resultados y análisis de la variable 2: autonomía en el aprendizaje 
Los hallazgos responden a los procesos metodológicos de recolección y de análisis de datos, 
así como también, a la síntesis, cruce inferencial, comparativa e interpretativa de la información. 
Correspondiente a la variable 2: autonomía en el aprendizaje, y sus respectivas tres 
categorías: intencionales, conscientes y contextualizadas, se aplicaron dos técnicas de recolección 
de datos: grupos de enfoque (focus group) dirigidos a estudiantes de educación superior, y 
entrevistas semiestructuradas dirigidas a docentes. 
 
4.2.1. Resultados y análisis de la variable 2 autonomía en el aprendizaje - categoría 1 
intencionales (IN) 
 
4.2.1.1. Procedimiento de síntesis interpretativa de la categoría 1 (IN) 
A continuación, se presentan los hallazgos de la primera etapa de síntesis interpretativa de 
la Variable 2 Autonomía en el aprendizaje – Categoría 1 Intencionales, que incluyen la agrupación 
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de respuestas e ideas relevantes y coherentes por nivel de información: indicadores (subcategorías), 
categorías y estamentos (agrupación de sujetos: estudiantes y docentes).  
 
Tabla 7 
Síntesis interpretativa Variable 2 Autonomía en el aprendizaje (Intencionales) 
 
Grupos de enfoque de los estudiantes Entrevistas de los docentes 
 
Indicador: Los estudiantes elaboran planes de acción 
 
 Si elaboro planes de acción, pero académico, sólo 
para estudios porque la universidad es exigente.  
 Sí hago mis planes de acción al inicio del ciclo. Lo 
hago en plataformas como Calendar (Google), 
Canva, Padlet, Excel, a veces en cuaderno 
(tradicional). 
 No hago planes de acción personal, no hay tiempo. 
 A veces no tengo un plan definido y si hago un 
check list (escrito) o lo tengo en la mente. A veces 
no hago seguimiento y no los cumplo. 
 Planes de acción es planificar actividades a corto 
plazo. Es organización de tiempo. Es dar prioridad 
y pensar antes de actuar.  
 Planes de acción es para cumplir algo y tener 
resultados.  
 Planificar algo ¡me emociona!, ¿cómo logramos lo 
que queremos? Me siento satisfecha cuando 
termino algo. 
 
Indicador: Los estudiantes establecen objetivos 
 
 Sí elaboro y cumplo mis objetivos.  
 Me confunde ¿qué es objetivo y qué es meta? pero 
creo que es para cumplir una meta ¿Es lo mismo que 
el plan de acción? 
 Creo que los objetivos son lo que quiero lograr a 
futuro; son para cumplir metas a corto plazo, y 
también son pasos específicos para tener resultados. 
Ejemplo: aprobar un curso, obtener un título. 
 Los objetivos son parte del desarrollo personal, y sé 
que son importantes, pero a veces no los hago, no 
los escribo o planteo. No los comparto porque no se 
realizan (como una creencia). 
 
Indicador: Los estudiantes elaboran planes de acción 
 
 No elaboran sus planes de acción. 
 Sí elaboran check list de cosas, a corto plazo. 
 Necesitan planificarse, pero no son estructurados. 
Sólo los que caen en riesgo académico (jalar) recién 
se preocupan.  
 Los planes que tienen son como una ruta en su 
mente y depende del desafío de cada curso, 
evaluaciones, tareas y cumplir la malla. 
 Los que hacen sus planes de acción son la minoría, 
éstos son atípicos, excepcionales, son pocos. 
 Los que elaboran planes de acción y piden feedback 
son los que saben a dónde quieren ir.  







Indicador: Los estudiantes establecen objetivos 
 
 Sí establecen sus objetivos, pero sólo académicos. 
Cumplen por presión como requerimiento para sus 
tareas y aprobar el curso.  
 Los estudiantes que cumplen sus objetivos son los 
que tienen claridad en lo que quieren conseguir y 
tienen buen rendimiento académico. Y los que no 
cumplen sus objetivos, son porque no lo tienen 
claro, no le ponen interés y dedicación, por su edad, 
son jóvenes. 
 Los objetivos son lo que hay que hacer, acciones, 
son sinónimos a metas, es lo mismo. 
 Es importante diferenciar entre requerimiento 
(objetivos académicos) y propósito (objetivos de 
vida o personales). 




4.2.1.2. Procedimiento de triangulación de la categoría 1 (IN) 
A continuación, se presentan los hallazgos de la segunda etapa de triangulación de la 
Variable 2 Autonomía en el aprendizaje – Categoría 1 Intencionales, que incluyen el proceso 
comparativo de cruce informativo y relación de respuestas, clasificación de puntos convergentes y 
divergentes, así como también la construcción de conclusiones inferenciales por/entre niveles de 
información: indicadores (subcategorías), categorías y estamentos (agrupación de sujetos: 
estudiantes y docentes).  
 Los resultados de los grupos de enfoque evidencian que la mayoría de los estudiantes 
afirman que sí elaboran sus planes de acción de índole académico, los cuales realizan al 
inicio del ciclo, utilizando plataformas como Calendar (Google), Canva, Padlet, Excel, 
y a veces de forma tradicional mediante un cuaderno. También comentan que no 
elaboran planes de acción de índole personal por falta de tiempo y sólo algunos casos, 
dicen que no tienen un plan definido, realizando un check list escrito o mental. Los 
estudiantes logran conceptualizar qué son planes de acción, definiéndolos como la 
planificación de actividades a corto plazo: “es para cumplir algo y tener resultados”. Así 
mismo, con respecto al establecimiento de sus objetivos, la mayoría de los estudiantes 
comentan que sí los establecen, pero no explican la manera en cómo los realizan o qué 
pasos siguen para ello. 
 Los resultados de las entrevistas indican que la mayoría de los docentes señalan que los 
estudiantes no elaboran sus planes de acción y sólo realizan un check list de 
cumplimiento a corto plazo, como una “ruta en su mente” y no siguen una estructura. 
Los docentes definen que planes de acción son “cómo llego a tal objetivo” y quiénes los 
elaboran son los “saben a dónde quieren ir”. Con respecto al establecimiento de 
objetivos, la mayoría de los docentes, comentan que los estudiantes sí los establecen, 
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pero sólo de índole académico, realizándolos por presión para cumplir con las tareas o 
aprobar un curso.  
 De los hallazgos encontrados entre lo mencionado por los estudiantes y los docentes, se 
puede inferir lo siguiente: 
- Con respecto a la elaboración de planes de acción, los estudiantes afirman que sí los 
elaboran, aunque no explican la manera en cómo lo hacen, mientras que, los docentes 
contradicen dicha posición (divergencia) al afirmar que los estudiantes no elaboran 
sus planes y que sólo realizan un check list mental sin una estructura. Y, entre las 
coincidencias, tanto los estudiantes como los docentes, concuerdan en definir que 
estos planes implican planificar, saber a dónde ir y conseguir resultados, además que 
sólo realizan planes de índole académico. 
- Con respecto al establecimiento de objetivos, se encuentran coincidencias entre lo 
mencionado por los estudiantes y docentes. Ambos confirman que los estudiantes sí 
establecen sus objetivos, aunque no describen cómo los realizan, pero los docentes 
advierten que el cumplimiento de esos objetivos es por presión y de índole 
académico. Así mismo, entre ambos, se observó y evidenció confusión para explicar 
la definición de objetivos.  
- En las sesiones con estudiantes y docentes, se encontraron reflexiones y distinciones 
interesantes, las cuales surgieron naturalmente como parte de la conversación dentro 
de un clima de confianza y apertura generado en todas las sesiones. En el caso de los 
docentes, reflexionaron acerca de la importancia de aprender a distinguir entre qué es 
requerimiento (objetivo académico), y qué es propósito (objetivo personal o de vida), 
y además que cuando los estudiantes tienen claridad en lo que quieren conseguir 
logran cumplir sus objetivos. En el caso de los estudiantes, reconocieron su confusión 
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en definir objetivos y reflexionaron que éstos son parte importante del desarrollo 
personal. 
 
4.2.2. Resultados y análisis de la variable 2 autonomía en el aprendizaje - categoría 2 
conscientes (CO) 
 
4.2.2.1. Procedimiento de síntesis interpretativa de la categoría 2 (CO) 
A continuación, se presentan los hallazgos de la primera etapa de síntesis interpretativa de 
la Variable 2 Autonomía en el aprendizaje – Categoría 2 Conscientes, que incluyen la agrupación 
de respuestas e ideas relevantes y coherentes por nivel de información: indicadores (subcategorías), 

















Síntesis interpretativa Variable 2 Autonomía en el aprendizaje (Conscientes) 
 
Grupos de enfoque de los estudiantes Entrevistas de los docentes 
 
Indicador: Los estudiantes reflexionan para tomar 
consciencia de su aprendizaje 
 
 Si reflexiono sobre mi aprendizaje. 
 Reflexiono mentalmente, pienso mucho, analizo, 
me interesa lo que estoy aprendiendo, no tanto la 
nota. No lo escribo, sólo a veces. Pienso, hago 
balance de las lecciones al final del ciclo 
 Siempre me pregunto si he sido consciente y cómo 
cumplir sin distraerme. A veces sólo quieres 
aprobar y seguir la malla, pero cuando el profesor 
pregunta y yo no sé, reflexiono que debí aprenderlo. 
 Mi proceso reflexivo lo hago en 3 etapas: al inicio 
de ciclo, al final del ciclo y en vacaciones. 
 Reflexiono preguntándome sobre qué aprendí, si 
tuve tiempo, si las decisiones que tomé fueron las 
mejores, qué tanto aporté, cuánto me costó, etc), y 
en vacaciones. 
 Leo un libro y reflexiono sobre qué aprendí, puntos 
a favor/contra, busco opiniones. 
 Enseño sobre lo que aprendí a otra persona, con 
palabras simples y uso pizarra. 
 Uso técnicas como pomodoro, 25/5min. 
 
Indicador: Los estudiantes toman decisiones para lograr 
metas 
 
 Sí tomo decisiones y logro mis metas. 
 Tomar decisiones es tener las cosas definidas para 
lograr todo lo que quiero. Es salir de tu zona 
cómoda y así aprender.  
 Me cuesta tomar decisiones, no es fácil, ni rápido, 
pienso demasiado. Es fácil decidir si es algo 
cotidiano, rutinario, o si repercute en mi futuro. 
 Para decidir pienso en varios factores: impacto, 
urgencia, tiempo, costo, plazo, ventajas, a quién 
afecto o no, etc. También se utiliza la teoría de 
decisiones con modelos matemáticos. 
 Lograr/cumplir metas es a dónde quiero llegar, es 
lograr lo que quiero a largo plazo, es algo 
alcanzable. 
 La meta es cuantificar lo que quiero superar, es 
superarse a sí mismo.  
 Las metas son más generales, son el resultado final, 
el objetivo magistral. Incluyen objetivos 
específicos. Pueden ser personales y académicas. 
 
Indicador: Los estudiantes reflexionan para tomar 
consciencia de su aprendizaje 
 
 Los estudiantes no reflexionan sobre su proceso de 
aprendizaje y no son conscientes de ello y 
generalmente sólo quieren aprobar (no 
necesariamente aprender). 
 La mayoría de sus estudiantes sí reflexionan sobre 
su aprendizaje, además quieren aprender y analizan 
otras variables de su aprendizaje. Los estudiantes 
que sí reflexionan sobre su aprendizaje son los que 
cursan los últimos ciclos. Esto no ocurre en los 
primeros ciclos. 
 De los estudiantes que están claros y enfocados, hay 
dos tipos: a) los que quieren aprender y aprobar, y 
b) los que sólo quieren aprobar. Pero, en general, no 
reflexionan con consciencia sobre su aprendizaje, 







Indicador: Los estudiantes toman decisiones para lograr 
metas 
 
 Los estudiantes sí toman decisiones y logran sus 
metas. 
 La evidencia que toman decisiones y logran metas 
es que hacen proyectos, presentan tareas, aprueban 
cursos y acaban su carrera. 
 La mayoría de los estudiantes no toman decisiones 
y no logran sus metas. Los que lo hacen, es con poca 
profundidad, sólo piensan en cumplir con el 
currículo. Estos son los atípicos (excepcionales, 
pocos).  
 Los estudiantes que toman decisiones son los que 
tienen claro sus objetivos, pero éstos son la minoría. 
Los estudiantes son empoderados, avispados e 
independientes para participar, defenderse y 
formarse una opinión. La carrera busca tomar 
decisiones. 
 Los temas de tomar decisiones y lograr metas no se 
enseñan en cursos de números (ciencias, de 
carrera), y debería verse en sesiones de coaching o 
asesoría (psicopedagógica) y cursos de letras. 
Nota. percepciones expresadas por los estudiantes y docentes como hallazgos de investigación. Elaboración propia 
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4.2.2.2. Procedimiento de triangulación de la Categoría 2 (CO) 
A continuación, se presentan los hallazgos de la segunda etapa de triangulación de la 
Variable 2 Autonomía en el aprendizaje – Categoría 2 Conscientes, que incluyen el proceso 
comparativo de cruce informativo y relación de respuestas, clasificación de puntos convergentes y 
divergentes, así como también la construcción de conclusiones inferenciales por/entre niveles de 
información: indicadores (subcategorías), categorías y estamentos (agrupación de sujetos: 
estudiantes y docentes).  
 Los resultados de los grupos de enfoque evidencian que la mayoría de los estudiantes 
confirman que sí reflexionan con consciencia sobre su proceso de aprendizaje, pero no 
logran emitir una definición al respecto. Comparten que realizan un proceso reflexivo, 
aunque no lo hacen de forma ordenada o estructurada, y si bien no detallan con precisión 
los pasos que siguen, se puede atribuir e inferir los siguientes pasos: 1º ejercicio mental 
(cómo se sienten), 2º en tres etapas: al inicio y término del ciclo y en vacaciones, 3º 
preguntas (qué aprendí, aporté, gestioné, decidí, prioricé), y 4º técnicas de apoyo 
(lectura, enseñar, etc). Adicionalmente, los estudiantes afirman que sí toman decisiones 
y logran sus metas. Si bien no esbozan una definición consensuada y clara e inicialmente 
se mostraron confusos, pero la mayoría indica que tomar decisiones es “tener las cosas 
definidas para lograr lo que quiero” y “a dónde quiero llegar, a largo plazo y 
alcanzable; sin embargo, no explican de qué manera toman decisiones y logran sus 
metas. Lo que sí explican es que, para ellos, no es fácil decidir y se demoran porque 
piensan mucho sobre diversos factores: impacto, urgencia, tiempo, costo, plazo, 
ventajas, a quién afecto o no, etc. 
 Los resultados de las entrevistas muestran que la mayoría de los docentes plantean 
puntos de vista diferentes sobre el mismo tema. Es decir, curiosamente, los docentes 
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responden acerca si los estudiantes reflexionan para tomar consciencia sobre su 
aprendizaje, y algunos dicen que no lo hacen, pero otros dicen que sí lo hacen, ocurriendo 
sólo en los últimos ciclos académicos, y además no logran definir los temas ni explican 
en qué manera lo hacen. Así mismo, los docentes también contradictoriamente comentan 
sobre si los estudiantes toman decisiones para lograr metas, y algunos dicen que no lo 
hacen, pero otros dicen que sí lo hacen, aunque con poca profundidad. No obstante, los 
docentes no realizan una definición sobre el tema, pero esbozan de qué manera lo 
realizan: en proyectos académicos, presentando tareas, aprobando cursos y terminando 
su carrera. Lo que sí refuerzan es que “los estudiantes que toman decisiones son porque 
tienen claros sus objetivos”. Así mismo, con respecto a los temas en cuestión, los 
docentes indicaron que no se enseña en cursos de números (ciencias, de carrera) y 
debería tratarse en cursos de letras y sobre todo en sesiones de coaching y/o en asesoría 
psicopedagógica. 
 De los hallazgos encontrados entre lo mencionado por los estudiantes y los docentes, se 
puede inferir los siguientes puntos: 
- Con respecto a la reflexión para tomar consciencia de su propio aprendizaje, muestran 
discrepancias, en cuanto a que los estudiantes afirman que sí lo realizan, pero los 
docentes opinan contradictoriamente que no lo realizan, pero que también sí lo 
realizan, pero sólo en los últimos ciclos académicos. Acerca de la explicación de 
cómo reflexionan y toman consciencia, no es detallada por los docentes, mientras que 
los estudiantes sí comparten que realizan un proceso reflexivo, aunque no lo 
explicaron en orden, y se infiere que son mediante: ejercicio mental, en etapas (inicio, 
término del ciclo y vacaciones), con preguntas, y técnicas de apoyo.  
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- Con respecto a la toma de decisiones para lograr metas, las posiciones de los 
estudiantes y los docentes no coinciden en su totalidad. Mientras que los estudiantes 
afirman que sí lo realizan, e identifican que se demoran y les cuesta tomar decisiones 
porque revisan diversos factores que pueden afectarlos, los docentes 
contradictoriamente dicen que los estudiantes no toman decisiones ni logran sus 
metas, pero también dicen que sí lo hacen con poca profundidad. Al mismo tiempo, 
los estudiantes no describen cómo toman decisiones y/o logran metas, mientras que 
los docentes dicen que lo hacen a través de sus proyectos, tareas, aprobación de cursos 
y terminar la carrera. 
- Cabe señalar que, coincidentemente, tanto los estudiantes como los docentes, 
muestran confusión para definir estos temas: reflexionar para tomar consciencia y/o 
tomar decisiones para lograr metas.  
- En las sesiones realizadas con los docentes, reforzaron que los que toman decisiones 
son los que tienen claros sus objetivos.  
 
4.2.3. Resultados y análisis de la variable 2 autonomía en el aprendizaje - categoría 3 
contextualizadas (CTX) 
 
4.2.3.1. Procedimiento de síntesis interpretativa de la categoría 3 (CTX) 
A continuación, se presentan los hallazgos de la primera etapa de síntesis interpretativa de 
la Variable 2 Autonomía en el aprendizaje – Categoría 3 Contextualizadas, que incluyen la 
agrupación de respuestas e ideas relevantes y coherentes por nivel de información: indicadores 





Síntesis interpretativa Variable 2 Autonomía en el aprendizaje (Contextualizadas) 
 
Grupos de enfoque de los estudiantes Entrevistas de los docentes 
 
Indicador: Los estudiantes comprenden la realidad 
actual coyuntural contextualizada 
 
 Antes no comprendía la realidad, no era consciente, 
ignoraba la realidad actual de nuestro país, tenía 
otras prioridades. Antes no me involucraba en 
política porque creía que eso era corrupción y no me 
interesaba. Solo me enfocaba en mí y no opinaba.  
 Es complicado y difícil estar al tanto de todo. Hay 
mucha información al mismo tiempo. Veo lo que 
comentan mis amigos. 
 Con la pandemia: Covid-19 y la cuarentena 
cambiaron nuestras vidas y el impacto fue personal 
porque tuve que preocuparme por mí. Observé que 
las personas comprenden diferente la situación 
actual.  No pensé que llegaría al Perú, y al inicio no 
me interesó e igual viajé. Me interesé cuando el 
presidente Vizcarra informaba sobre los casos por 
televisión y cuando mi familiar se enfermó, ahí 
recién leí y me interesé.  
 Con la vacancia presidencial se detonó todo, fue de 
impacto para todos por el conjunto de casos: salida 
del presidente, renuncia del otro presidente, las 
marchas, los muertos y las víctimas. Cuando 
ocurrieron las marchas y la vacancia sentí cólera e 
impotencia, no me concentraba en las clases, no 
asimilaba. Ahí despertó el interés de informarme. 
Esto no lo detonó el Covid-19 sino la vacancia y las 
marchas. 
 En la universidad, los profesores nos han enseñado 
cursos donde se hablan de estos temas y nos 
abrieron el interés. El curso de cultura de 
gobernanza que desarrolla el pensamiento crítico, y 
el curso de crítica de la modernidad que desarrolla 
el análisis. 
 Aprendí a no estar ajeno a la realidad, empecé a 
informarme por las noticias, a leer, ver 
documentales del país y del mundo. Ahora sí 
comprendo la realidad y sí me informo. Soy 
consciente de lo que ocurre. Buscar diferentes 
puntos de vista para formar mi opinión (propia), 
mediante lectura o buscar en internet, redes 
(sociales). 
 Es importante comprender la realidad, y estar 
informado, interesado, comprometido con todos los 
temas que ocurren, por ejemplo, en temas políticos 
y sociales. ¡Es una responsabilidad de todos! 
 
Indicador: Los estudiantes comprenden la realidad 
actual coyuntural contextualizada 
 
 Los estudiantes están desligados de la realidad. 
 No estoy seguro si comprenden la realidad actual 
coyuntural porque es difícil saberlo en las clases 
virtuales. Los estudiantes usan etiquetas en lo 
virtual, mientras que en lo presencial es más real y 
honesto. Los estudiantes tienen hiperinformación y 
lo importante es qué quieren saber y qué deben 
elegir que les aporte en su crecimiento. 
 Los estudiantes recién se informan cuando se ven 
afectados. Por ejemplo, con el Covid-19 sólo les 
tocó a los que tuvieron algún familiar contagiado, 
enfermo o fallecido, y los demás sólo lo vieron 
como una inconveniencia (por el confinamiento, 
aislamiento, etc). Con lo que pasó con la vacancia 
y las marchas fue un trauma para los estudiantes por 
los muertos (jóvenes de su edad). 
 Sí se puede contextualizar la realidad en los cursos 
de letras (humanidades, ciencias sociales), pero no 
en cursos de números (ciencias, de carrera). 




4.2.3.2. Procedimiento de triangulación de la categoría 3 (CTX) 
A continuación, se presentan los hallazgos de la segunda etapa de triangulación de la 
Variable 2 Autonomía en el aprendizaje – Categoría 3 Contextualizadas, que incluyen el proceso 
comparativo de cruce informativo y relación de respuestas, clasificación de+ puntos convergentes 
y divergentes, así como también la construcción de conclusiones inferenciales por/entre niveles de 
información: indicadores (subcategorías), categorías y estamentos (agrupación de sujetos: 
estudiantes y docentes).  
 Los resultados de los grupos de enfoque muestran que la mayoría de los estudiantes no 
logran definir qué es comprender la realidad actual coyuntural contextualizada, pero sí 
reconocen que estaban desligados de la realidad por diversas razones como: la 
ignorancia (no sabían o no comprendían), el desinterés y la desinformación. Además, 
señalan que, la pandemia Covid-19, fue de impacto personal porque cambió sus vidas y 
se concientizaron quiénes sufrieron pérdidas directamente (familiar contagiado o 
fallecido). En cambio, la vacancia presidencial fue de impacto general y detonó el interés 
por informarse y comprender la realidad porque afectó a todos la situación política, el 
fallecimiento de jóvenes, las marchas y el cambio de presidente. 
 Los resultados de las entrevistas muestran que la mayoría de los docentes, si bien no 
describen la manera en que sus estudiantes comprenden la realidad, sí señalan que se 
encuentran desligados de la misma y es difícil discernir si la comprenden o no, sobre 
todo en las clases virtuales. Adicional a lo mencionado, los docentes comentaron que los 
temas de realidad actual y contextualizada se desarrollan en cursos de letras 
(humanidades, sociales) y no en cursos de números (ciencias, de carrera). 
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 De los hallazgos encontrados entre lo mencionado por los estudiantes y los docentes, se 
puede inferir las siguientes coincidencias: 
- Comentan que antes de la Pandemia y/o la vacancia presidencial, los estudiantes no 
comprendían la realidad actual debido que estaban desinformados y desinteresados. 
- Afirman que cuando los estudiantes se sienten afectados directamente, aprenden a 
informarse y comprender la realidad actual, por lo que se comprende lo que ocurrió 
con la pandemia Covid-19 (familiar contagiado, fallecido, confinamiento, etc) y con 
la vacancia presidencial (fallecimiento de jóvenes como ellos). 
- En la universidad se generaron espacios para conversar sobre la realidad actual 
(pandemia Covid-19 y vacancia presidencial) mediante conversaciones en clases de 
diversos cursos. 
- Reflexionan acerca de la importancia de comprender la realidad actual coyuntural 
contextualizada mediante la adquisición de información actualizada y mostrar 
interés, además de asumir el compromiso sobre los temas de coyuntura y contexto. 
- Finalmente, manifestaron su gratitud por las sesiones realizadas, debido que las 
preguntas planteadas, permitieron reflexionar sobre ellos mismos y la situación 
actual. También mencionaron que no sintieron el tiempo transcurrido, y en específico, 
los estudiantes dijeron que se relajaron, olvidando su carga académica, estrés y 






4.3. Análisis, interpretación y resultados de las variables y categorías de investigación 
A continuación, se presentan los hallazgos de la tercera etapa del procedimiento de análisis 
de datos de las dos variables de investigación: conciencia emocional y autonomía en el aprendizaje 
y sus respectivas categorías, incluyendo la validación de las anteriores etapas de síntesis 
interpretativa y de triangulación, así como la argumentación y reflexión interpretativa y teórica. 
 
4.3.1. Sistematización de los hallazgos de la variable 1: conciencia emocional 
 Categoría 1: atención plena. Para desarrollar la competencia de la conciencia 
emocional es importante la atención plena, ejerciendo la capacidad de prestar atención a 
los hechos sin juzgar (Bisquerra y Mateo, 2019; Segovia, 2018; Kabat-Zinn, 2013). El 
análisis realizado muestra que no existe coincidencia con lo señalado anteriormente ya 
que los estudiantes enfatizan que prestan atención juzgando, mientras que los docentes 
no lo precisan. 
 Categoría 2: toma de conciencia de las propias emociones. Para desarrollar la 
competencia de la conciencia emocional es importante resaltar que la toma de conciencia 
de las propias emociones es la capacidad de percibir con precisión las emociones 
propias, abriéndose la posibilidad de desarrollar el autoconocimiento emocional 
(Bisquerra y Mateo, 2019), El análisis realizado muestra que no existe coincidencia con 
lo señalado anteriormente, ya que los estudiantes cuentan con nociones básicas respecto 
de las emociones, que no les permite reconócelas e identificarlas con precisión y los 
docentes señalan que esto ocurre porque son inmaduros emocionalmente. 
 Categoría 3: toma de conciencia de las emociones de las demás personas. Para 
desarrollar la competencia de la conciencia emocional es importante resaltar que la toma 
de conciencia de las emociones de las demás personas es la capacidad de percibir y 
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reconocer con precisión las emociones de otras personas, permitiendo el desarrollo de la 
comprensión emocional (Bisquerra y Mateo, 2019; Casassus, 2007; Saarni, 1999). El 
análisis realizado muestra que no existe coincidencia con lo señalado anteriormente, ya 
que los estudiantes si bien logran percibir las emociones de otras personas, no logran 
comprender con precisión lo que puedan estar sintiendo y lo condicionan solo a personas 
que conocen y tienen confianza; además existe divergencia con los docentes quienes 
señalan que los estudiantes no comprenden las emociones del otro porque muchos de 
ellos no se conocen en persona y menos en la modalidad virtual. 
 
 
Figura 7: Sistematización de hallazgos de conciencia emocional. Elaboración propia. 
 
 
4.3.2. Sistematización de los hallazgos de la variable 2: autonomía en el Aprendizaje 
 Categoría 1: intencionales. Para desarrollar la autonomía en el aprendizaje, como parte 
de los procesos o estrategias intencionales, se requieren tanto de la elaboración de planes 
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de acción (Mele, 2018; Prieto, 2012) como del establecimiento de objetivos, es decir qué 
se quiere y pretende lograr o alcanzar (Chiavenato y Sapiro, 2017; Monereo, 2007, 2008; 
Pozo, Monereo, Castelló, 2014). Cabe señalar que, es preocupante que los estudiantes 
muestren confusión o imprecisión en la distinción sobre qué son y cómo se 
definen/establecen objetivos, porque mediante ellos, se establecen los lineamientos 
claros y fijos (O’Connor y Lages, 2005), además se define la ruta a seguir para obtener 
resultados (Chiavenato y Sapiro, 2017). Así mismo, es importante considerar que los 
objetivos deben ser contrastables y acorde con los intereses y necesidades surgidas 
dentro del mismo aprendizaje (Rué, 2016a). Ambos, tanto los objetivos como los planes 
de acción, están directamente relacionados entre sí, y su definición y elaboración, 
fomentan los lineamientos y ejecución de acciones para conseguir resultados. 
 Categoría 2 Conscientes. Para desarrollar la autonomía en el aprendizaje, como parte 
de los procesos o estrategias conscientes, se requiere que los aprendices sean reflexivos 
para tomar consciencia, así como también tomen decisiones para conseguir metas 
impactando en el proceso de aprendizaje (Insuasty, como se citó en Chica, 2017). En ese 
sentido, con relación a los hallazgos obtenidos, los estudiantes se muestran confusos y 
poco estructurados, pero tienen nociones básicas del tema y buena actitud. Por ello, surge 
la necesidad de reforzar estos temas en los estudiantes, desarrollando conductas 
autónomas con la finalidad que sean conscientes acerca de la mejor manera del qué, para 
qué y porqué aprender, enfrentando así, cualquier situación que se presente (Cano, 2020; 
Manrique, 2004; Pozo, Monereo y Castelló, 2014). 
 Categoría 3 Contextualizadas. Para desarrollar la autonomía en el aprendizaje, como 
parte de los procesos o estrategias contextualizadas, se requiere disponibilidad y apertura 
para lograr interpretar y comprender la realidad coyuntural y contextual. En ese sentido, 
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según los hallazgos, los estudiantes afirmaron que se encuentran actualizados, 
interesados e informados sobre las condiciones actuales a nivel nacional y mundial, 
dentro del marco de las nuevas circunstancias de enseñanza virtual, de confinamiento 
forzoso y experiencias llenas de incertidumbre. Cabe señalar que, tanto los estudiantes 
como los docentes, centraron su atención y direccionaron las preguntas/respuestas, 
basándose en sus experiencias surgidas por la coyuntura actual en condiciones de 
pandemia y de poca estabilidad sociopolítica y económica por las que se encuentra el 
país. No se enfocaron en las condiciones o situaciones educativas o propias del 
aprendizaje. Al respecto, seguimos el lineamiento de la investigación cualitativa, 
obteniendo toda la información posible mediante la comprensión de lo que experimentan 
las personas que son sujetos de estudio “en su contexto y bajo sus circunstancias 
concretas” (Cisterna, 2007a, p.138). 
 
 





CAPÍTULO V: PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
 
La presente propuesta de solución considera el diseño e implementación de un Programa 
Integral denominado “Ser consciente y autónomo 3.0”. 
Para dimensionar la propuesta y dentro de criterios de pertinencia y coherencia, se utilizó 
la metodología de Marco Lógico (Ver Tabla 10), considerando la realización de 03 módulos de 
capacitación, los cuales incluyen 07 talleres, bajo la modalidad virtual con una duración de ocho 
(08) semanas, dirigido a 120 estudiantes del primer ciclo académico (divididos en 03 grupos de 40 
participantes), y dirigido a 19 docentes de la facultad de Ingeniería Industrial. 
 
5.1. Propósito 
Identificar la importancia de la conciencia emocional y la autonomía en el aprendizaje de 










Matriz del Marco Lógico de la propuesta 
 





Contribución a la mejoría del desarrollo 
emocional y autónomo de los estudiantes de 
educación superior 
      
PROPOSITO 
Identificar la importancia de la conciencia 
emocional y la autonomía en el aprendizaje de 
los estudiantes de educación superior 
70% de estudiantes de educación superior identifican la importancia 
de la conciencia emocional y la autonomía en el aprendizaje 
 
70% de los docentes de educación superior identifican la 
importancia de la conciencia emocional y la autonomía en el 








Incentivar el desarrollo de la conciencia 
emocional de los estudiantes de educación 
superior 
 
70% de estudiantes de educación superior identifican la importancia 
de la atención plena, autonocimiento emocional (emociones propias) 
y empatía emocional (emociones de las demás personas) 
 
Informes de 





Incentivar el desarrollo de la autonomía en el 
aprendizaje de los estudiantes de educación 
superior 
70% de estudiantes de educación superior identifican la importancia 
elaborar planes de acción y objetivos (estrategias intencionales), 
tomar de decisiones (estrategias conscientes) e identificar la realidad 



























A.1. Diseño del plan de trabajo 
01 plan de trabajo elaborado del programa integral “Ser consciente y 
autónomo 3.0”  
Documento Plan 
de trabajo 
A.2. Coordinación con responsable de la facultad 




A.3. Elaboración de guías para talleres de 
capacitación 
03 guías para talleres elaborados (02 guías para estudiantes y 01 guía 
para docentes) 
Guías de talleres 
A.4. Elaboración y ejecución del plan de 
comunicación del programa integral 
01 plan de comunicación y difusión ejecutado del programa integral 
Plan y brochure 
digital 
B. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA INTEGRAL “SER CONSCIENTE Y AUTONÓMO 3.0” 
B.1. Ejecución del Módulo I: Taller de 
Conciencia Emocional dirigido a estudiantes 
03 talleres realizados sobre conciencia emocional: atención plena, 
autoconocimiento y empatía emocional dirigido a 120 estudiantes 
 
Informe de talleres 
B.2. Ejecución del Módulo II: Taller de 
Autonomía en el Aprendizaje dirigido a 
estudiantes 
03 talleres realizados sobre autonomía en el aprendizaje: estrategias 
intencionales, conscientes y contextualizadas dirigido a 120 
estudiantes 
Informe de talleres 
B.3. Ejecución del Módulo III: Taller de 
Conciencia Emocional y Autonomía en el 
Aprendizaje dirigido a docentes 
01 taller realizado sobre conciencia emocional y autonomía en el 
aprendizaje dirigido a 19 docentes 
Informe del taller 
C. EVALUACIÓN Y CIERRE 
C.1. Sistematización y elaboración del informe 
final 
01 informe de sistematización final elaborado del programa integral 
“Ser consciente y autónomo 3.0” 
Informe final 
C.2. Presentación del informe de evaluación del 
programa integral al responsable de la facultad 
01 reunión de presentación del informe de evaluación final realizado 
del programa integral dirigido al responsable de la facultad 
Informe reunión y 
doc. recepción 





La propuesta se encuentra compuesta por las siguientes actividades, las cuales se realizarán 
en un período de ocho (08) semanas: 
 
 




A.1. Diseño del plan de trabajo.  
Es elaborar un mecanismo útil para planificar y sistematizar todo lo que se va a realizar, 
precisando sobre todo los objetivos, actividades, cronograma, presupuesto, 
responsabilidades y evaluación. 
* Indicador y medio de verificación: 01 plan de trabajo elaborado del programa integral. 
 
A.2. Coordinación con responsable de la facultad. 
Son reuniones que tiene por finalidad presentar el plan de trabajo de un programa integral 
dirigido a estudiantes y docentes. 
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* Indicador y medio de verificación: 02 reuniones de coordinación y reportes realizados. 
 
A.3. Elaboración de guías para talleres de capacitación.  
Es la elaboración de las guías metodológicas para el desarrollo de cada uno de los talleres 
de capacitación dirigido a estudiantes y docentes. Las guías contienen los siguientes 
elementos: objetivo, contenidos, actividades, y dinámicas, tiempo, materiales y 
responsables de la facilitación. 
* Indicador y medio de verificación: 03 guías para talleres de capacitación elaborados 
dirigido a estudiantes (02 guías) y a docentes (01 guía). 
 
A.4. Elaboración y ejecución del plan de comunicación del programa integral.  
Es la elaboración del plan de comunicación que se establecerá conjuntamente con los 
responsables y agentes decisores de la facultad para establecer las estrategias de difusión, 
comunicación y ejecución del programa integral. 
* Indicador y medio de verificación: 01 plan de comunicación y difusión ejecutado, además 
del diseño del brochure digital del programa. 
 
B. Ejecución del programa integral “Ser Consciente y Autónomo 3.0” 
 
B.1. Ejecución del Módulo I: Taller de conciencia emocional dirigido a estudiantes.  
En el marco de la propuesta, el Módulo I consiste en la ejecución de 03 talleres dirigidos a 
estudiantes bajo la modalidad virtual con una duración de dos (02) horas cada taller, para 
lo cual se formarán 03 grupos de 40 participantes por cada sesión (total: 120 estudiantes). 
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El logro de aprendizaje es que, al finalizar el taller, el estudiante identifica y reconoce los 
lineamientos teóricos y vivenciales de la conciencia emocional incluyendo a sus ejes 
principales: atención plena, autonocimiento (toma de conciencia de las propias emociones) 
y empatía emocional (toma de conciencia de las emociones de las demás personas). 
* Indicador y medio de verificación: 03 talleres realizados y el informe respectivo. 
 
Tabla 11 
















ambiente cálido para 
presentar el objetivo 




 Presentación y bienvenida al taller 
 
 Dinámica de presentación: “Yo soy” 
Para romper el hielo y conocer a los 
participantes, se les solicita que deben 
presentarse de la siguiente manera: 
 
























1. Atención plena:  
*Focalizar la 






















 Dinámica de centramiento: “Aquí y ahora 
equilibrado” 
Se solicita a cada estudiante que se ubique en 
una posición cómoda. Enseguida se indica lo 
siguiente: cierren los ojos, visualicen como se 
encuentra cada parte de su cuerpo (pies, 
piernas, rodillas, columna, brazos, manos, 
hombros, cabeza) y para ser consciente de 
este momento, tiempo presente, aquí y ahora, 
van a respirar de manera profunda tres veces, 
toman aire por la nariz, retienen el aire un par 
de segundos y luego eliminan el aire lento 
por la boca (repiten esta consigna dos veces 
más). Conscientes de sí mismos y ahí donde 
se encuentren, van a mover lentamente cada 
parte de su cuerpo (pies, piernas, rodillas, 
columna, brazos, manos, hombros, cabeza) 
para de manera progresiva ir abriendo los 
ojos, regresar a este espacio y ponerse en 
contacto con el entorno. 
Al término la facilitadora recoge información 
acerca de ¿cómo les fue con la experiencia?, 

























































2. Toma de 










































3. Toma de 
conciencia de las 






cuenta mientras realizaban el ejercicio?, 
¿lograron enfocarse en el ejercicio o se 
centraron en sus pensamientos que pasaban? 
Finalmente se cierra explicando brevemente 
en qué consiste la atención plena. 
 
 Dinámica de autoconocimiento: “Espejito 
emocional” 
Se solicita a cada estudiante que se ubique en 
una posición cómoda, coja el espejo y se 
mire. Enseguida practicará diferentes 
expresiones de la siguiente manera: 
- Realiza la expresión del miedo con el 
rostro, agrégale la expresión: “¡Dios mío qué 
miedo! Y observa las líneas paralelas que se 
forman en la frente. 
- Realiza la expresión del enfado con el 
rostro, agrégale la expresión: “¡Vas a pagar 
todo lo que me has hecho!” Y observa las 
líneas verticales que se forman en el 
entrecejo. 
- Realiza la expresión de tristeza con el 
rostro, agrégale la expresión: “¡Que triste me 
hace sentir tu ausencia! Y observa tus ojos a 
punto de llorar y los labios se doblan hacia 
abajo. 
- Realiza la expresión de rabia con el rostro, 
agrégale la expresión: “¡Váyanse al diablo!” 
Y observa el ceño fruncido y alrededor de tus 
labios aparecen unas líneas pequeñas. 
- Realiza la expresión de alegría con el 
rostro, agrégale la expresión: “¡Que lindo 
verte después de años!” Y observa los labios 
se doblan hacia arriba, se marcan unas líneas 
alrededor de los labios como si fuera un 
paréntesis y se forman las patas de gallos 
alrededor de los ojos. 
Al término la facilitadora recoge información 
acerca de ¿cómo les fue con la experiencia?, 
¿les fue fácil o difícil reconocer las 
emociones?, ¿lograron reconocer cómo se 
describe cada emoción en su rostro? 
Finalmente se cierra explicando brevemente 




 Dinámica de empatía: “En tus zapatos” 
Se agrupa a los estudiantes en 4 grupos de 10 
de manera aleatoria. La actividad se 
desarrolla en dos momentos en 4 salas de 
zoom de la siguiente manera: 
Primera parte: por grupos tendrán que 
identificar y representar una situación de 
conflicto que haya generado alguna emoción 
desagradable y que no desearían que se 

















































































































Segunda parte: cada grupo realizará su 
presentación de manera creativa y utilizando 
materiales reciclables que tengan a su 
alcance. 
Al término la facilitadora recoge información 
acerca de ¿cómo les fue con la actividad?, 
¿les fue fácil o difícil? ¿te has sentid@ 
indentificad@ con esta situación? ¿cómo 
crees que está tu empatía? ¿consideras que 
necesitas reforzarla o mejorarla? 
Finalmente se cierra explicando brevemente 
en qué consiste la toma de conciencia de las 
















 Preguntas de cierre: 
¿Qué han descubierto?, ¿Qué actividad les 
llamó la atención?, ¿Qué se llevan de este 
taller? 
 
 “Yo me comprometo”: 
Cada estudiante en una hoja bond escribe la 
frase “yo me comprometo…” y completa la 
actividad en la cual se hace responsable. 
 
 Evaluación: 
Al finalizar la sesión, la facilitadora enviará a 
los estudiantes el link de la evaluación de la 










Nota. Elaboración propia 
 
B.2. Ejecución del Módulo II: Taller de autonomía en el aprendizaje dirigido a 
estudiantes.  
En el marco de la propuesta, el Módulo II consiste en la ejecución de 03 talleres dirigidos 
a estudiantes bajo la modalidad virtual con una duración de dos (02) horas cada taller, para 
lo cual se formarán 03 grupos de 40 participantes por cada sesión (total: 120 estudiantes). 
El logro de aprendizaje es que, al finalizar el taller, el estudiante identifica y reconoce los 
lineamientos teóricos y vivenciales de la autonomía en el aprendizaje incluyendo a sus ejes 
principales, tales como, elaborar planes de acción y objetivos (estrategias intencionales), 
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tomar de decisiones (estrategias conscientes) e identificar la realidad actual coyuntural 
(estrategias contextualizadas). 
* Indicador y medio de verificación: 03 talleres realizados y el informe respectivo. 
 
Tabla 12 















ambiente cálido para 
presentar el objetivo 




 Presentación y bienvenida al taller 
 
 Dinámica de presentación: “Yo soy” 
Para romper el hielo y conocer a los 
participantes, se les solicita que deben 
presentarse de la siguiente manera: 
 

















































 Dinámica: “7 reglas de oro para planes de 
acción y objetivos” (O'Connor y Lages) 
Se pide a los estudiantes que realicen una 
matriz con las 7 reglas de oro: a) para 
objetivos regla 1 a la 6 (expresarlo en 
positivo, ser específico, pedir feedback al 
compañero, organizar recursos, ser proactivo, 
identificar consecuencias) b) para planes de 
acción regla 7 (estado presente, proceso y 
estado deseado) 
Al término la facilitadora recoge información 
acerca de ¿cómo les fue con la actividad?, 
¿les fue fácil o difícil?, ¿de qué se dieron 
cuenta mientras realizaban la actividad?, 
¿lograron hacer un plan de acción, elaborar 
objetivos y realizar el foda personal? 
Finalmente se cierra explicando brevemente 
en qué consiste las estrategias intencionales 
 
 
 Dinámica: “Los siete hábitos de las 
personas altamente efectivas” (Covey) 
Se pide a los estudiantes que realicen una 
matriz con los 7 hábitos: ser proactivo, tener 
en mente el resultado, establecer lo 
importante al principio, ganar-ganar, 
comprender y luego ser comprendido, 





















































































Al término la facilitadora recoge información 
acerca de ¿cómo les fue con la actividad?, 
¿les fue fácil o difícil?, ¿de qué se dieron 
cuenta mientras realizaban la actividad? 
¿Lograron tomar decisiones? 
Finalmente se cierra explicando brevemente 
en qué consiste las estrategias conscientes. 
 
 Dinámica: “La realidad y YO” 
Se les pide a los estudiantes que se agrupen de 
manera aleatoria en 4 grupos de 10, de 
preferencia que se junten con quienes no han 
trabajado. 
Luego la facilitadora les brindara 4 casos de la 
coyuntura actual y se les pedirá que 
compartan sus opiniones y que respondan a 
las preguntas que tienen. 
Al término la facilitadora recoge información 
acerca de ¿cómo les fue con la actividad?, 
¿les fue fácil o difícil?, ¿de qué se dieron 
cuenta mientras realizaban la actividad? 
¿Lograron reconocer la realidad actual? 
Finalmente se cierra explicando brevemente 









































 Preguntas de cierre: 
¿Qué han descubierto?, ¿Qué actividad les 
llamó la atención?, ¿Qué se llevan de este 
taller? 
 
 “Yo me comprometo”: 
Cada estudiante en una hoja bond escribe la 
frase “yo me comprometo…” y completa la 
actividad en la cual se hace responsable. 
 
 Evaluación: 
Al finalizar la sesión, la facilitadora enviará a 
los estudiantes el link de la evaluación de la 












Nota. Elaboración propia 
 
 
B.3. Ejecución del Módulo III: Taller de conciencia emocional y autonomía en el 
aprendizaje dirigido a docentes.  
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En el marco de la propuesta, el Módulo III consiste en la ejecución de 01 taller de 
capacitación dirigido a docentes bajo la modalidad virtual con una duración de dos (02) 
horas, para lo cual participarán 19 docentes. 
 
 
El logro de aprendizaje es que, al finalizar el taller, el docente identifica y reconoce los 
lineamientos teóricos de la conciencia emocional y la autonomía en el aprendizaje de los 
estudiantes de educación superior. 
* Indicador y medio de verificación: 01 taller realizado y el informe respectivo. 
 
Tabla 13 
















ambiente cálido para 
presentar el objetivo 





 Presentación y bienvenida al taller 
 
 Dinámica de presentación: “Yo soy” 
Para romper el hielo y conocer a los 
participantes, se les solicita que deben 
presentarse de la siguiente manera: 
 


















































teóricos acerca de 








Preguntas reflexivas y circulares 
 ¿Qué es la conciencia emocional? 
 ¿Qué es la atención plena? 
 ¿Qué significa tomar de conciencia de las 
propias emociones y de las demás personas 
 ¿Cómo impacta el desarrollo de la conciencia 
emocional en los estudiantes? 
 
Actividad: “storytelling” 
Se brinda indicaciones a los docentes acerca 
de la actividad a realizar. Se conforman 
grupos (4 grupos de 5 docentes), de manera 
aleatoria, para que realicen el diseño y 
contenido de un Storytelling acerca de la 
conciencia emocional.  
Luego, se les indica que deben realizar una 
presentación de su trabajo grupal 
 
 
Preguntas reflexivas y circulares 
 ¿Qué es la autonomía en el aprendizaje? 
 ¿Cuáles son los tipos de estrategias para ser 
autónomos en el aprendizaje? 
 ¿Qué son las estrategias intencionales, 
conscientes y contextualizadas? 
 ¿Cómo impacta el desarrollo de la autonomía 
en el aprendizaje de los estudiantes? 
 
Actividad: “Organizador visual” 
Se brinda indicaciones a los docentes acerca 
de la actividad a realizar. Se conforman 
grupos (S4 grupos de 5 docentes), de manera 
aleatoria, para que realicen el diseño y 
contenido de un Organizador visual (mapa 
mental, infografía, etc) acerca de la 
autonomía en el aprendizaje.  
Luego, se les indica que deben realizar una 



































































Evaluación del taller 
*Medir el 






 Preguntas de cierre: 
¿Qué han descubierto?, ¿Qué actividad les 
llamó la atención?, ¿Qué se llevan de este 
taller? 
 
 “Yo me comprometo”: 
Cada docente en una hoja bond escribe la 
frase “yo me comprometo…” 
 
 Evaluación: 
Al finalizar la sesión, la facilitadora enviará a 
los docentes el link de la evaluación de la 
















C. Evaluación y cierre 
 
C.1. Sistematización y elaboración de informe final.  
Se sistematiza toda la información recopilada de los 03 módulos que incluyen los 07 talleres 
de capacitación realizados. Se elabora el informe final, lo cual permitirá evidenciar lo 
aprendido en relación a la conciencia emocional y autonomía en el aprendizaje.  
* Indicador y medio de verificación: 01 informe de sistematización final elaborado del 
programa integral. 
 
C.2. Presentación de informe de evaluación del programa integral al responsable de 
la facultad.  
Se realiza la reunión de presentación con los responsables y/o agentes decisores de la 
facultad, permitiendo la exposición y entrega del informe de evaluación del programa 
integral.  
* Indicador y medio de verificación: 01 reunión de presentación del informe de evaluación 
final realizado del programa integral. 
 
5.3. Cronograma de ejecución 
La planificación y ejecución de lo propuesto se realizará en 14 semanas académicas, como 










1 2 3 4 5 6 7 8 
A. PLANIFICACIÓN 
A.1. Diseño del plan de trabajo X        
A.2. Coordinación con responsable de la facultad X        
A.3. Elaboración de guías para los talleres de capacitación (03 módulos: 07 talleres) X X       
A.4. Elaboración y ejecución del plan de comunicación del programa integral  X X      
B. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA INTEGRAL “SER CONSCIENTE Y AUTÓNOMO 3.0” 
B.1. Ejecución del Módulo I: Taller de Conciencia Emocional dirigido a estudiantes    X     
B.2. Ejecución del Módulo II: Taller de Autonomía en el Aprendizaje dirigido a estudiantes     X    
B.3. Ejecución del Módulo III: Taller de Conciencia Emocional y Autonomía en el Aprendizaje dirigido a docentes      X   
C. EVALUACIÓN Y CIERRE 
C.1. Sistematización y elaboración del informe final       X  
C.2. Presentación del informe de evaluación del programa integral al responsable de la facultad        X 




5.4. Análisis costo beneficio 
El presupuesto se ha elaborado realizando un análisis de costo por actividad, siendo los 
rubros más importantes: honorarios y materiales principalmente. Se ha considerado la capacitación 
de 120 estudiantes del primer ciclo y 19 docentes de la facultad de ingeniería industrial, cuyo costo 
total del programa es de S/. 4,650 como se detalla a continuación:  
 
Tabla 15 
Análisis de costos de la propuesta 






A.   PLANIFICACIÓN      
A.1. Diseño del plan de trabajo 
Plan 
  
Honorarios 1 500 500 
Materiales 1 50 50 
A.2. Coordinación con responsable de la facultad Reunión Combustible 2 25 50 




Honorarios 3 100 300 
Materiales 3 50 150 
A.4. Elaboración y ejecución del plan de 





Honorarios 1 80 80 
Materiales 1 20 20 
B. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA INTEGRAL “SER CONSCIENTE Y AUTONÓMO 3.0” 
B.1. Ejecución del Módulo I: Taller de 
Conciencia Emocional dirigido a estudiantes 
Taller 
  
Honorarios 3 250 750 
Materiales 3 50 150 
B.2. Ejecución del Módulo II: Taller de 





Honorarios 3 250 750 
Materiales 3 50 150 
B.3. Ejecución del Módulo III: Taller de 
Conciencia Emocional y Autonomía en el 




Honorarios 1 250 250 
Materiales 1 50 50 
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C.   EVALUACIÓN Y CIERRE           




Honorarios 1 1,000 1,000 
Materiales 1 250 250 
C.2. Presentación del informe de evaluación del 
programa integral al responsable de la facultad 
Reunión 
  
Combustible 1 50 50 
Refrigerio 1 100 100 
Total         
4,650 
 
Nota. Elaboración propia 
 
 
Según lo presupuestado, el costo por participante (estudiantes y docentes) es de S/. 33.45 








5.5. Beneficios cualitativos y cuantitativos de la propuesta 
Para precisar los beneficios de la propuesta, es importante tener en cuenta los hallazgos 
encontrados en el marco del presente trabajo de investigación, el cual refiere que los estudiantes 




Considerando lo anterior, lo más probable que ocurra, bajo ese escenario, es que los 
estudiantes presenten inestabilidad emocional, dificultades para aprobar o retiro de cursos en el 
ciclo académico. 
 
 Beneficios cualitativos, lograr que los estudiantes del primer ciclo, así como los 
docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial de educación superior, reconozcan e 
identifiquen la importancia de la conciencia emocional y la autonomía en el aprendizaje 
a través del Programa Integral “Ser Consciente y Autónomo 3.0” el cual propone tres 
módulos de la siguiente manera: 
 Módulo I y II: se trabajarán los ejes temáticos de la conciencia emocional y 
autonomía en el aprendizaje, teniendo como estrategia realizarlo con estudiantes del 
primer ciclo, cuyo perfil característico probable es de aprendices motivados, 
interesados, participativos, curiosos y con expectativas, logrando con ello su 
fidelización al programa, lo cual permitirá que la universidad se posicione como 
referente institucional con eficiente gestión de marca y gestión reputacional. 
 Módulo III: se trabajará los ejes temáticos de la conciencia emocional y la autonomía 
en el aprendizaje en un solo módulo teniendo como estrategia realizarlo con los 
docentes de la facultad de ingeniería industrial. 
Todo lo desarrollado permitirá que los estudiantes logren estabilidad emocional, 
estrategias para ser autónomos ante el aprendizaje, así como también obtener éxito a 
nivel personal y profesional alcanzando un desarrollo integral, mantener su permanencia 
en la universidad y concluir de manera satisfactoria su ciclo académico. Y con respecto 
a los docentes contaran con información en relación a las dos temáticas lo cual les 
permitirá ajustar sus estrategias de aprendizaje, identificar alguna problemática y poder 
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orientar de manera adecuada a sus estudiantes, así como de ser el caso derivarlos a las 
áreas pertinentes como al área psicopedagógica o académica. 
 
 Beneficio cuantitativo, asegurar para la universidad, un ingreso de S/. 1´171,350 por 
pago de 84 estudiantes que concluyen el primer ciclo académico, habiendo participado 
del programa integral propuesto. Este dato es una meta o indicador verificable del 
propósito del programa, estimado en el Marco Lógico (ver Tabla 10), como se detalla 













PRIMERA. – La investigación plantea describir la conciencia emocional y la autonomía 
en el aprendizaje desde la percepción de los estudiantes de educación superior, y en 
consonancia con los hallazgos encontrados, se concluye que, se cuenta con poca precisión 
para realizar la descripción de ambas temáticas. Sin embargo, cabe especificar que, se 
identificó información valiosa de los estudiantes, quiénes cuentan con nociones básicas, 
teóricas y confusas de ambas temáticas, lo cual es una oportunidad de mejora para construir 
aprendizajes estratégicos y desarrollar competencias a mediano y/o largo plazo, generando 
así, posibilidades reales para enfrentar los desafíos de un mundo cambiante. 
 
SEGUNDA. - Se concluye que los estudiantes aún no han logrado desarrollar la conciencia 
emocional, ya que presentan una percepción imprecisa sobre la gestión emocional 
(distinción y expresión) y se encuentran en un estado en la que no están atentos a su mundo 
emocional, debido a las interferencias de juzgar lo que les ocurre, impidiendo tener claridad 
para reconocer las propias emociones y las emociones de las demás personas. Cabe 
mencionar que, si bien definen conceptualmente las emociones, no logran comprenderlas 
con precisión y existe confusión entre las mismas, las cuales fueron adquiridas en un curso 
y/o viendo una película.  
 
TERCERA. – Se concluye que los estudiantes aún no han logrado desarrollar la autonomía 
en el aprendizaje, presentando una percepción idealizada sobre sí mismos, debido que 
afirman ser reflexivos, conscientes, decisores, que elaboran planes de acción y objetivos, 
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que logran metas y comprenden la realidad actual, pero la evidencia señala que, si bien 
tienen nociones básicas, presentan confusión y poca claridad, estructura y orden para definir 






PRIMERA. - Diseñar e implementar un programa integral dirigidos a los estudiantes de 
educación superior, con el propósito de desarrollar competencias a través de dos ejes 
temáticos: 
 Conciencia emocional: implica toma de conciencia plena (atención plena), de las 
emociones propias (autoconocimiento emocional) y de las emociones de las demás 
personas (empatía emocional) para enfrentar problemas y situaciones. 
 Autonomía en el aprendizaje: implica toma de decisiones intencionales, conscientes y 
contextualizadas para lograr resultados y metas. 
 
SEGUNDA. – Diseñar y ejecutar un programa de capacitación dirigido a estudiantes de 
educación superior, con la finalidad de identificar y reconocer la importancia de la 
conciencia emocional para tomar conciencia plena y reflexiva, a través del manejo de la 
gestión emocional: distinción, expresión, autonocimiento y empatía emocional. 
 
TERCERA. – Diseñar y ejecutar un programa de capacitación dirigido a estudiantes de 
educación superior, con la finalidad de identificar y reconocer la importancia de la 
autonomía en el aprendizaje para tomar decisiones eficientes y efectivas, a través del 







RECOMENDACIÓN ADICIONAL. – Diseñar y ejecutar un programa de capacitación 
dirigido a docentes de educación superior, con la finalidad de identificar y reconocer la 
importancia de la conciencia emocional y la autonomía en el aprendizaje de los estudiantes, 
para reforzar los lineamientos teóricos y vivenciales de ambas temáticas, y permitiendo 
rediseñar las estrategias de enseñanza-aprendizaje de su práctica educativa, así como la 
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Anexo 1. Datos generales de la población y la muestra 
 







ENTREVISTA DOCENTES 16 5 









1ro al 10mo. 
Postgrado 
3 1ro, 2do, 4to 
4 
1ro, 2do, 6to, 
9no y 10mo 
5 5to, 9no y 10mo 
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2 6to (20 años) 
3 10mo (22años) 
4 6to (20 años) 
5 7mo (22 años) 
6 5to (19 años) 
7 5to (20 años) 
8 10mo (27 años) 
9 6to (19 años) 
10 6to (19 años) 
11 6to (23 años) 
12 6to (20 años) 
13 7mo (19 años) 
14 5to (22 años) 
15 8vo (21 años) 
16 6to (19 años) 










Anexo 2. Guión de preguntas para grupos de enfoque 
 
Variable 1: Conciencia emocional 
Categorías Indicadores (Subcategorías) Preguntas para Estudiantes Obs. 
Atención plena 
Los estudiantes prestan 
atención sin juzgar. 
1. Para ustedes ¿qué es prestar atención? ¿qué es juzgar? 
Alguna vez han considerado ¿que puedes prestar atención 
sin juzgar?, y si es así, ¿de qué manera? Cuéntennos una 
situación en la que prestaste atención sin juzgar. 
 
Toma de conciencia de 
las propias emociones 
Los estudiantes reconocen y 
expresan sus propias 
emociones. 
2. Para ustedes ¿qué son las emociones? ¿cuáles son las 
emociones? ¿qué emociones conoces? Cuéntennos cómo 
reconoces y cómo le das nombre a lo que sientes (tus 
emociones). 
 
Toma de conciencia de 
las emociones de las 
demás personas 
Los estudiantes perciben y 
comprenden las emociones de 
las demás personas. 
3. Para ustedes ¿qué significa comprender las emociones de 
los demás? Cuéntennos cómo demostrarías que 
comprendes las emociones de las demás personas. 
 
Variable 2: Autonomía en el aprendizaje 
Intencionales 
Los estudiantes elaboran 
planes de acción. 
4. Para ustedes ¿qué es elaborar planes de acción? 
Cuéntennos cómo elaboras tus planes de acción. 
 
Los estudiantes establecen 
objetivos. 
5. Para ustedes ¿en qué consiste establecer objetivos? 
Cuéntennos cómo estableces tus objetivos. 
 
Conscientes 
Los estudiantes reflexionan 
para tomar consciencia de su 
aprendizaje. 
6. Para ustedes ¿qué es reflexionar?  
¿qué es tomar consciencia? Cuéntennos cómo es tu 
proceso reflexivo para tomar consciencia sobre tu 
aprendizaje. 
 
Los estudiantes toman 
decisiones para lograr metas. 
7. Para ustedes ¿qué es tomar decisiones? ¿qué es lograr 
metas? Cuéntennos cómo es tu proceso para tomar 
decisiones, y cómo logras tus metas. 
 
Contextualizadas 
Los estudiantes comprenden 
la realidad actual coyuntural, 
contextualizada. 
8. Para ustedes ¿qué es comprender la realidad actual 
coyuntural, contextualizada? Cuéntennos cómo te sientes 
en la coyuntura actual, qué pasos sigues para comprender 










Anexo 3. Guión de preguntas para entrevistas 
 
Variable 1: Conciencia emocional 
Categorías Indicadores (Subcategorías) Preguntas para Docentes Obs. 
Atención plena 
Los estudiantes prestan atención sin 
juzgar. 
1. ¿De qué manera sus estudiantes prestan 
atención sin juzgar? 
 
Toma de conciencia de 
las propias emociones 
Los estudiantes reconocen y 
expresan sus propias emociones. 
2. ¿De qué manera sus estudiantes reconocen y 
expresan sus emociones? 
 
Toma de conciencia de 
las emociones de las 
demás personas 
Los estudiantes perciben y 
comprenden las emociones de las 
demás personas. 
3. ¿De qué manera sus estudiantes demuestran 
que comprenden las emociones de las demás 
personas? 
 
Variable 2: Autonomía en el aprendizaje 
Intencionales 
Los estudiantes elaboran planes de 
acción. 
4. ¿De qué manera sus estudiantes elaboran sus 
planes de acción? 
 
Los estudiantes establecen 
objetivos. 




Los estudiantes reflexionan para 
tomar consciencia de su aprendizaje. 
6. ¿De qué manera sus estudiantes reflexionan 
para tomar consciencia de su aprendizaje? 
 
Los estudiantes toman decisiones 
para lograr metas. 
7. ¿De qué manera sus estudiantes toman 
decisiones, y de qué manera logran sus metas? 
 
Contextualizadas 
Los estudiantes comprenden la 
realidad actual coyuntural, 
contextualizada. 
8. ¿De qué manera sus estudiantes comprenden la 






Anexo 4. Registro de recolección de datos para grupos de enfoque 
 
 
Trabajo investigación:  Conciencia Emocional y Autonomía en el Aprendizaje de estudiantes 
Muestra representada:   Estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial de UTEC   Fecha:    Duración:   
 
 
Nombre y apellido del participante 1:          Ciclo:    Edad:    
Nombre y apellido del participante 2:          Ciclo:    Edad:    




Variable 1: Conciencia Emocional               
 
Categorías Indicadores Preguntas Recojo de Datos Ideas Claves 
Atención plena 
 
Los estudiantes prestan 
atención sin juzgar. 
1. ¿Para ustedes ¿qué es prestar atención? ¿qué es juzgar? 
Alguna vez han considerado ¿que puedes prestar atención sin 
juzgar?, y si es así, ¿de qué manera? Cuéntennos una 




Toma de conciencia 




reconocen y expresan 
sus propias emociones. 
2. Para ustedes ¿qué son las emociones? ¿cuáles son las 
emociones? ¿qué emociones conoces? 
Cuéntennos cómo reconoces y cómo le das nombre a lo que 




Toma de conciencia 
de las emociones de 
las demás personas 
Los estudiantes 
perciben y comprenden 
las emociones de las 
demás personas. 
3. Para ustedes ¿qué significa comprender las emociones de 
los demás? 
Cuéntennos cómo demostrarías que comprendes las 





Observaciones adicionales:                 






Variable 2: Autonomía en el aprendizaje 
 
Categorías Indicadores Preguntas Recojo de Datos Ideas Claves 
Intencionales 
Los estudiantes 
elaboran planes de 
acción. 
4. Para ustedes ¿qué es elaborar planes de acción?  






5. Para ustedes ¿en qué consiste establecer objetivos? 






reflexionan para tomar 
consciencia de su 
aprendizaje. 
6. Para ustedes ¿qué es reflexionar? ¿qué es tomar 
consciencia? 
Cuéntennos cómo es tu proceso reflexivo para tomar 




Los estudiantes toman 
decisiones para lograr 
metas. 
7. Para ustedes ¿qué es tomar decisiones? ¿qué es lograr 
metas? 
Cuéntennos cómo es tu proceso para tomar decisiones, y 






comprenden la realidad 
actual (coyuntural, 
contextualizada). 
8. Para ustedes ¿qué es comprender la realidad actual 
coyuntural, contextualizada? 
Cuéntennos cómo te sientes en la coyuntura actual, qué 





Observaciones adicionales:                 





Anexo 5. Registro de recolección de datos para entrevistas 
 
 
Trabajo investigación:  Conciencia Emocional y Autonomía en el Aprendizaje de estudiantes 
Muestra representada:   Docentes de la carrera de Ingeniería Industrial de UTEC   Fecha:    Duración:   
 




Variable 1: Conciencia Emocional               
 
Categorías Indicadores Preguntas Recojo de Datos Ideas Claves 
Atención plena 
 
Los estudiantes prestan 
atención sin juzgar. 
1. ¿De qué manera sus estudiantes prestan 
atención sin juzgar? 
D1:  
Toma de conciencia 




reconocen y expresan 
sus propias emociones. 
2. ¿De qué manera sus estudiantes reconocen y 
expresan sus emociones? 
D1:  
Toma de conciencia 
de las emociones de 
las demás personas 
Los estudiantes 
perciben y comprenden 
las emociones de las 
demás personas. 
3. ¿De qué manera sus estudiantes demuestran que 





Observaciones adicionales:                 











Variable 2: Autonomía en el aprendizaje 
 
Categorías Indicadores Preguntas Recojo de Datos Ideas Claves 
Intencionales 
Los estudiantes 
elaboran planes de 
acción. 
4. ¿De qué manera sus estudiantes 




5. ¿De qué manera sus estudiantes 




reflexionan para tomar 
consciencia de su 
aprendizaje. 
6. ¿De qué manera sus estudiantes 
reflexionan para tomar 
consciencia de su aprendizaje? 
D1:  
Los estudiantes toman 
decisiones para lograr 
metas. 
7. ¿De qué manera sus estudiantes 
toman decisiones, y de qué manera 




comprenden la realidad 
actual (coyuntural, 
contextualizada) 
8. ¿De qué manera sus estudiantes 





Observaciones adicionales:                 









Anexo 6. Ficha de validez de instrumentos de recolección de datos – Juicio de Expertos 
 













































Anexo 8. Registro de análisis de datos para grupos de enfoque 
 
 
VARIABLE:   ___________________________________________________ 


























CATEGORIA 1 1   
GE 1 
      
     
CATEGORIA 2 2         
CATEGORIA 3 3         
CATEGORIA 1 1   
GE 2 
      
CATEGORIA 2 2         
CATEGORIA 3 3         
CATEGORIA 1 1   
GE 3 
      
CATEGORIA 2 2         




Anexo 9. Registro de análisis de datos para entrevistas 
 
 
VARIABLE:   ___________________________________________________ 


























CATEGORIA 1 1   
E 1 
      
     
CATEGORIA 2 2         
CATEGORIA 3 3         
CATEGORIA 1 1   
E 2 
      
CATEGORIA 2 2         
CATEGORIA 3 3         
CATEGORIA 1 1   
E 3 
      
CATEGORIA 2 2         
CATEGORIA 3 3      *   
